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Málaga: un mes L m  p t a a .  
Provincias: 5  p t a s >  trim estre  
Número suelto: S  © é a i t im o »
redacción, administración y talleres 
, MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 30
NO SE devuelven LOS ORIGINALES D I A R I O  R E F K f J B D l C A R  O M l t i l C I ILunes 2 S  Noviembre 1 9 1 2
a n o  X.— Nú m e r o  s .2S3
i¡¡](o más Canas!!!
Para conservar, restaurar y hei nosear el 
va sea Castaño claro, oscuro ó ne 'roJ V _< Acfaiirk I» tiservan'io el pelo en mejor estado le imtu. “‘‘““J m a n c h a  el cutis ni ensucia la ropa, pueae usarse uasiu v,u.. mo ...awua , 
dpiando el o&o teñido de un colo uniforme y sin reflejos amariiien , USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom- |
S o  ? u f f i e r  aceite de tocadot, por ^tar m t e n s ^  DE u ™  |  piAS se obtienencomo cualquier
Tintura • • • Para teñir ias Canas ifistantineatnenU
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á Iot cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN ,
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es prefenbli
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES . r, a m m
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melll
lia: Señores Gómez y Compañía.
£a pnbrit Mntnsndn
Li Póbriea de Mosáicoa Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
— DE —
]osr M o  Cnitidora
Baldosas de alto y bajo relieve para — 
F a S í S n S  toda’Sasfce objeto de piedra ar
**^S?recffiSa al público no confunda mfearticu 
con otras imitaciones heaiaspoi
Moscheles, 
Guild-Hall, en
l ín r J s  b m S s q a e  ^  proclamaban el derecho de los
a f í i t r o s  t e  Que^M llamaban a si mismos la.boers a conservar su independencia.
ere de SUS crímenes y sus felonías, esa gente rnnd-n«ndo. en non
M r a  b ija
1(  B otelai
AlmaDolens,
conferen* |  Próxima a terminar la novela El doncél üb 
I Don Enrique el Doliente, empezaremos en
.  J  S r a "  ; a e 1 obre’el débil, casi a traicidn y por sor; tlsima obra . _
S ^ S c o n ^ a ld e  echarse un poco de plata en ip r^a . ..................l  La tOrre de i^eSie
H O Y O E S T R E N O .  
C I O N  E N O R M E HOY
SgunonabllMntM^^ los cuales distan mucho en bC' 
awa, calidad y colorido. „
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.__________
9  í u a s t u
d t la s  d em b a s
a. sido V «siguen sien-1 Esos hombres sí ejercen una gran influencia^
muchedumbres.
El debate promovido en el Congreso por 
los representantes de la extrema derecha 
acerca del atentado de Pardinas, fue-un 
desastre para las derechas y un gtan triun­
fo para Romanones, que habló en 1 je r a l  y 
que tuvo la suerte de que Dato hablara
también en liberal. , . i,
Se quería explotar el atentado en bene­
ficio de la política reaccionaria, pretendien­
do arrastrar a  los dinásticos que se  ̂titulan 
liberales hacia un movimiento retrogrado. 
; Nuevas mordazas para la prensa y nue­
vas leyes de represión que hicieran enmu­
decer en el mitin y  hasta en el Parlamento 
a los enemigos del régimen. Un nuevo en­
gendro antijurídico que declarara sospecho­
sos' a todos los enemigos de la monarquía 
y  que estableciera duras sanciones penales
do» los
las confesiones. ,. . j
Y estos fariseos abrieron una lista de suscrip­
ción en un periódico integrista cubano para dar 
un premio al que se decidiera a ^
don Rafael. Y en aquella lista refiere Moya que 
se veían, entre otras, las partidas siguientes.
—Por sacarle los ojos, 100 pesos. ^
—Por partirle el corazón de una puñalada,
—Por arrastrarle, 1.000.» , , , i.
Lo dicho, señores reaccionarios de la derecna, 
los que no cesáis en vuestras alusiones insidio­
sas unas, descaradas otras a los republicanos y 
a los socialistas: tenéis el tejado de vidrio y lo 
que hacéis es mentar temeraria y cínicamente la 
soga en casa del ahorcado
Angel Guerra.
y a continuación la segunda parte ^
A/iargarita de Borgoña
G R A N D I O S  
A T R A C
Exhibición del interesantísimo drama policiaco dé la célebre casa PATHE FRERES, 
titulado:
Los pacifistas
para castigar a los so sp ^h o so s. pueblos los que vencen las resistencias
Eso querían M aura y Cierva, la llamada lanzándose a ]a guerraquerían 
Defensa Social,
Desde hace mucho tiempo jamás como abora 
se ha sentido más viva en el mundo la fiebre 
belicosa. Parece una enfermedad^ contagiosa, 
una epidemia invasora y asoladora como el có­
lera venido de las orillas del Ganges a sembrar 
el espanto y la muerte en Europa.
Los hechos vienen a confirmar la doctrina 
sustentada por el insigne G^Shelmo Perrera 
Antes eran los monarcas los que llevaban los 
oueblos a la guerra, casi siempre contra la yo 
luntad de és& . Hoy, por el contrario^ son los
las derechas todas, con-
fundidas en_estrecho abrazo de odio aUi- muy recientes. R e ^
beraiistno. Tai era ei fin que Perseguían al
organizar manifestaciones y mitines y al
En apoyo de su tesis Perrero cita dos casos
ompreñder en sus periódicos una cruzada 
de calumnias, insidias e injurias contra la 
izquierdas. Por eso plantearon el debate en 
el Congreso creyendo que obtendrían una
victoria fácil. ^
Deben de estar ya desengañados a estas 
horas. Deben de comprender que la manio­
bra qüe con tanta habilidad y {uu inicua 
fehab ían  preparado, ha sido descu-
O b a  cosa pretendían: Una patente de se­
guro refrendada por la Conjunción Republi-
“ !]A®aiiS'tó''eocurre un disparate asi? 
¿ q t  C eV u e ver ¡iTponjunctón condesa
clase de atentados? ¿Como pu.., 
junción negar ni conceder lo que no puc,v.=v 
hacer efectivo? ¿Cómo ha de garantizar 
que no habrá ya locos, que no habrá ya
Europa se vió el coronomiento de Gillermo II 
como^emperador de Alemania Temíase que el
joven soberano pretendiese igualar el
bre guerrero de sus antepasados, conquistan­
do nuevoi territorios, o por lo menos nuevos 
laureles sobre los sangrientos campos de bata-
irdelencadeuaudo, W ' .  T r i
una n u e v f f^ ra -e »
de anécdotas atribuían al joven kaiser 
militarmente,el dicho de que no bebería una co 
pa de Champagne hasta que no pudiera beber 
lo en la Champagne francesa, anexionada a su
Los'^áículós bélicóiós Tiáh fallado por coTn 
^ Guillermo II ha podido, con razón y en justi
niagnicidas, que no habrá ya hombres a
quienes un extravío del sentimiento de la 
justicia convierta en delincuente-?
Unidas por el vínculo del odio común es­
taban las derechas al comenzar el debate 
en el Congreso, y unidas continuaron al 
suspenderse, pese al discurso de Dato, que 
habló en liberal conservador, no en mau-
fista. ' ,
Esa unión del maurlsmo con la extrema 
derecha no podría conjurar cierta clase de 
peligros, si realm ente existieran. L o q u e  
haría es aum entarlos, porque dicha unión 
es antipática y profundamente odiosa a la 
opinión liberal y al espíritu democrático.
Mala jornada para las derechas. Esta fué 
un desastre.
I Por la presente, se convoca á todos los 
señores qüe constituyen el Comité de Con
junción republicano-socialista de Málaga, á 
una reunión que se celebrara el miércoles 
27 de Noviembre actual, a  1 ^  nueve de Ia_ 
noche, en el Círculo Republicano de j a  
calle de Salinas.
Ufl recuerdo oportuno.—De un libro de 
Moya.—Un com entario acercaseno!
M O D A S
Trajecitos p a ra  ninos
EL PUEBLO y  EL REY
“ F tt$ !la tíáo“  fo to g ra f ía s  
á s i  $0 u c r i b e  la  h is to r ia  
íT icn c  g r a d a !
** *
Siempre vence a
( I.% 2 . \  3.^ y  *4.'^ p a r te s .)
la terrible banda de ladrones. - - Preferencia, 30 céntimos. Gene­





! tos, infeceiones gripales, raquitismo, inapeten- 
f cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
I Solución Benedicto dé glicero fosfato de 
f cal con creosotal\ la preparación más racional 
l para combatir dichas dolencias, como lo testifi- 
' can famososos médicos y su uso en hospitales.
I Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en la del 
í  autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma- 
í  drid.
DEL
P o n  Q uirico  £$ iiez  jVlarín
Falleció el 26 de Noviembre de 1910
5 Lo mejor, lo más agradable, más barato, más 
antiséptico, lo insuperable para tener buena 
: dentadura para no sufrir jamás dolor de muelas 
^enjuagatorios con «Licor del Polo.»
JR- I. P-)
Mañana martes 26 del actuarse dirán 
misas a las 8, 8 112, 9 y 9 1 j2 en el. al­
tar de Animas de la iglesia del Sagra­
rio por el eterno descanso del alma.dél 
finado, siendo la misa de Réquiem a 
las diez.
b e  los bregantes, Manolo Molina en primer 
término, y en segunda Juan Lara.
Estos también con los palos y hasta la próxi 
ma, que correrá a cargo del alegre Larita el 
extender certificados de defunción a otros cua 
, tro del mismo cerrado. ,
I Don Juan, por lo visto, tiene tela, y don yi- 
••• ̂  cente empeño en vestir a la clientela mala- 
I güeña, , .
Aunque sirva de reclamo, creemos convenien-^ Q^e prosiga así, y que todos lo veamos con 
te aconsejar al lector que pase lá vista por eL gtc., etc., etc. 
último número de Nuedo Mundo y fije su aten-1 
ción en un fotograbado: aquel en que en pri-l
mer término aparece Alfonso XIII y a sus pies. —------ -- -
admiración de los interesados en que así ocu
D .J.
tación de simpatía que el pueblo hizo a don Al­
fonso después de asesinado el señor Canalejas. 
Pero he aquí que - .............
V i a j e r o s
Por las diferentes vías de comunicación han
___ _____ , llegado a esta capital los señores siguientes,
como'̂  verá el lector que \ hospedándose en los hoteles que a continuación
la— , col ------—— ------------ -̂----—
^ ¿ í e ^ d r i g o  Soriano, sonriente y cortes-1 Alhambra.-Don Ramón Canivelí, don 
S e  L j e S t a  cual Llisona, don Juan José Carmona, don Emi-
¿Es qup el diputado republicano, rindió pú-. lio Sánchez, don Ramón Alvareda, don José
I Traslado
I El taller de Sastrería de Don José Cantano 
fseha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
númerosa clientela.
C am as  d e  hiei«i*o 
Recomendamos el Depósito de la única fábri- 
f ca que hay en Málaga, Compañía, 7. 
i Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
I todo es nuevo.
) Esta casa ha establecido las ventas de colcho- 
. j  I on 'nes de lana, borra y miraguano, a precios bara-
de parada en anndo tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-
daluces, y que el que lo guia tiene por apodo „{jjco colchón. &
Cachucho. - I No dejar de visitar el Depósito, y comparen
'  f precios y calidad con los de otras casas,-
Precios sin competencia, por ser los de fá- 
íbrica,
__ § Compañía 7»E la m o p p e g a  I g ,
AtiaLuqueQrtérfezy^^^^^^^^^ En análisis que ha hecho del ACEITE BA-
viven mantórnente en la casa numero 45 de la | q ^ l a O «GEVE» dice reúne las mejores con­
calle de los Postigos. Atitnnm fúiciones para combatir las ESCROFULAS,
Ana tenía sus resenílmletitos con Antonio, h pm o t?í~
p o r  lo  q u e  r e h u ía  t o d a  d a s e  d e - c a r le ta s  . ------  H
Ayer sentía Antonio la nostalgia del amor, y
des-
del señor t.?
Estos días se ha escrito mucho en honor de 
nuestro ilustre amigo y corróigionario don Ra­
fael M.‘̂  de Labra, el que fué ardiente defensor 
de la autonomía de Cuba; el enemigo de la es­
clavitud, y hoy el español que trabaja con más 
€ntusiasmo para establecer relaciones fraterna­
les entre América y España.
Al señor Labra se debe la conmemoración 
c¿*itenaria de las Cortes de Cádiz.
Dgpj^rdemos el martirio que conservaimres,
eepanole.\‘ncond¡cion^^^^^^^
—«La Historia reconocerá un día que Europa 
me ha debido, varias veces, la paz.»
Y en parte es cierto. .
En cambio los pangermaniátas exaltados pre 
.. ’a guerra a ultranza y revolviéronse ira 
dican la gj golpe de Tánger prime
cundos cuando la. Â ^d îr.
y más tarde el de , 1̂ Gobierno de
En Italia al decir de Perrero,-a. . -.«^oio 
Giolitti, por temor a complicaciones intetua, 
nales, era opuesto a la guerra con Turquía para 
la apropiación de la Tripolitania. Un movimien­
to de la opinión popular obligó a emprender 
esa aventura italiana para borrar d  doloroso 
recuerdo del desastre anterior en Abisinia.
La doctrina sustentada por Perrero^ no res­
ponde a una exacta realidad de los hedhos. _ 
Todavía perdura en casi todos los países, 
aun en los más democráticos, el viejo sedi­
mento de los tiempos medioevales en que se 
guerreaba a la merced de la voluntad de un 
monarca o de un señor feudad al frente d(
mesnadas.  ̂ , nn..Ar...
La opinión de la masa, de las multitudes 
obreras, sino también de los grandes núcleos 
intelectuales, es completamente pacifista.
Los belicosos son muy pocos, pero son los 
predominantes y los directores, que se imponen 
a las multitudes y orientan a su deseo los des­
tinos de las naciones.  ̂ .
Cuántos hombres ilustres, por su mentalidad 
escriben en nuestra época, predican el ideal de 
paz entre los hombres. Libros y periódicos, 
cuanto sirva para extender el campo de la cul­
tura humana, condenan en términos enérgicos, 
pero ¡ay! ineficaces, la guerra que destroza y 
aniquila pueblos que debieran fraternizar para 
realizar la sublime obra del progreso.
En todas sus Asambleas todos los organis­
mos obreros han afirmado su deseo de que se 
mantenga inalterable la paz en el mundo 
jCómo, pues, afirmar que son los pueblos los 
que provocan los conflictos bélicos, deseando 
medir sus fuerzas como los hombres primitivos 
con las armas en las manos?
Las guerras de defensa nacional se explican, 
por que son sagradas. Ellas responden a un 
sentimiento patriótico y en ellas toma parte vo­
luntariamente el pueblo. _ .
No cuentan ni con simpatías ni con ascen­
diente en el alma popular los apóstoles de la
guerra a ultraza.
Los imperialistas exaltados que suenan 
glorias y con conquistas carecen de pueblo de­
trás exaltado por sus campañas. Cuando han 
presentado su candidatura en elecciones gene­
rales han sido derrotados.
Es el caso de Max Harden en Alemania, 
de Corradini en Italia, de Deroulede en Fran-
 .  ,
blicracSamie~nto a las inkituciones? Ruiz, don Benito Ramos, don Agustín Qonzd
«No. Es que, con tal de halagar, hay periódi-j lez, don José Mana Roca y don Enrjqqe Pallu* 
eos oúe no sé paran en barras. Esa ijianifesta- fé^  t-..  ̂ , j  r - u
Hón no es otra por las trazas, que aquella, \ Británica.—Don Ricardo Perla, don Gallano 
v¿díderam Lté grandiosa, provocada por Sol Sargué, don Enrique Jiménez y don Rafael 
V OrtpfTa contestando al reto de Maura. i Delgado. ^  ,
^ Bien^se ve por el porte de los manifestantes) Victoria.—Don Antonio Trujillo, don Carlos
w ^  enhidasnio sincero, espontáneo, que de- Manzano, don José iVlarM» don Manuel Qrtiz, |  , , , . , .
notan sus rostros, que no’s'é trata de un a J o  al Mr. Adolfo Wénsl y don Miguel Llopiz. ne aquí la que ha de actuar durante la
cual concurren, entre otros, muchos funciona- Niza.—Don Jpsé Torre, dqn jcSc nernández,
'-uii.,oc_nue en Madrid forman legión—[don Manuel Abril y don Juan Planella
La verdad es que parece increíble que
pués de estar de juerga con varios individuos y J  s|„ competencia ñor
de recibir una puñalada de uno de ellos,' no se L  competencia, por
sepa quien le prodigó tal caricia. ^
E l s a b i o  Dp . R am ón y  C a j a l
ANE-
DEL CAMPO FERROVIARIO
en vista de que su amada no quiso accederá 
sus pretensiones, por encontrarse enferma, le ' 
sacudió el polvo de lo lindo, maltratándola de :
palabra y obraí . L » »
-’̂ -^na in;nma.H5 e1lieciiú-a la-ptrtfcfarquiw de-| - ¿ 0 5 ’ S u b U r j b S t i l O S
tuvo al Antonio, encerrándolo en la Aduana, a 
disposición del jueg correspondiente.
D eten ido
Anoche fué detenido por el agente del cuer­
po de vigilancia Evaristo Pescador, en la calle 
dé la Victoria, el individuo reclamado por el 
juzgado de instrucción de la Alameda. f ra n ­
cisco Aguilar Sánchez (a) Potoi^^
®“ !T.Uíón d e  A b a s to s
se­
rios puu..v,v- ’ . Y' . _ I Regina.—Mr. Walter Buch y don Francisco ilicias y otros elementos anai.̂ g,.-...  ̂ ^  p  j
q u f o f r e K a j ' " i n S ^ . - D o n  Maimsl Reye^ i o n  Aníbal 
fh e te  áw L  S ife s tac ió n  convocada haceya Fernández don José Amo, don Diego Moreno 
y o rp o T ll Sol y Ortega, trocada en ma- don Joan Mosco™ don don
nifestación de simpatía al rey 
;Se repetirá nuevamente? ,
Por si acaso, bueno será suprimir las caras
conocidas.
Tiene gracia!
LA NOVILLADA DE AYER
CUUTRO PlíBA
Adolfo Disbeas, don Juan Llórente, don Leo 
nardo Aparicio y don Luis Comber.
Colón.—Don Rafael Sánchez, don Celedonio 
García, don Luis Parras, don Ántonio Moreno 
y don Victor Téllez.
Inglaterra,—Don Nicolás Albertini, doña Te­
resa Aíbertini, don Alfredo Albertini y d;n Jo­
sé Castillo.
Europa.—Don Antonio López y don Francis­
co Espejo.^
P u ñ a la d a  d e  p ioapo
coche a laAnteayer al atardecer paróse un
ISA don Vicente Davó se le había metido entre ¡puerta de la taberna-lenocinio que hayestable-
las pestañas esta combinación de Rafhel Gómez 
para despachar cuatro novillos de don Juan 
Gallardo, él solito, y no ha cejado hasta conse­
guirlo,
Después de unas suspensiones, más o menos 
oportunas, plausibles, si cualesquiera cosas no 
estaban en regla, la novillada parecía ya^un 
mito. , , í
Pero «antes faltara el sol...»
El hombre propone, sobre todo si tiene vo- 
lííntad y ün poquito de constancia, y en cuanto 
a la primera, el señor Davó la tiene de alu ni- 
nio, y bien nos lo ha probado diferentes veces.
Ayer, ¡por fin! se verificó la novillada tan 
traída, tan asandereada, tan.., suspendida,
Y sucedió que...
* *
ron pasar al s Labra: no
infamia, ni amenai^' 5 ? tc”npmipfío
grimiera contra él; pc^^ ^
al lado de la conspiración el
motivo se ha días el
áeElLibérafr
Con este 
libro del ilustre exdirector
cía.
En cambio, ¡qué veneración siente el pueblo 
ñor los pacifistas! ¡Y qué valor el de éstos! 
Siempre se han presentado, en los momentos.
■ ■ a hacer frente alas cam-*de fiebre,patriotera. ,  ̂ ,
pañas ardorosas de los que pretenden la guerra 
V aspiran a conquistas territoriales.
 ̂ El gran s^bio alemán Wilhem Froester, dis- 
cíDulo de Humboldt, cu{jn4q la Alemania vietq- 
tenía la punta de su espada sobre el epe-nu u uci li &uc cauhcv-lui uc x-ít. x-íct/c.1 Wá#,- •Hos'’ t is l  í  UC & cô ^ u  V
Miguel Moya, y comentando lo que en él se venci4a y humillada, alzó
ce, un distinguido periodista, escribe lo I i n ¿ F ”tô  ^
guíente: |voz cuuiia
Rafael Gómez halló üñá corridita escasa de 
tipo, un tanto mansa y pdr ende un si es no es
íntoreable. , , .
El muchacho trabajó grandemente para lucir 
se con los moritos. Lo que consiguió a duras 
penas, con la eficaz ayuda de Manolo Molina, 
el sobrino de aquel
En quites no dejó meter el percal a nadie. 
Con la muleta se adornó y pasó... lo que con­
sentían los bicharracos, nerviosillos e inquietos 
de suyo y tiró una vez Je  filigranas para cam 
biar limpiamente de rodilla^. ,
Repitamos que el ganado nada hizo por ayu­
dar al esppdg en su labor, dejándgse gante 
lar, algunas veces; las menos, claro está.
Con el acero despuntó en el primero, al que 
despachó de una media buena. En los demás, 
estuvo menos afortunado, por que los novillejos 
no querían juntar las manos ni a instaheias de
los reunidos ' . , ,
Fué un error de Rafael, que quiso matar a
cida en el Pasillo de Santa Isabel número 53, 
propiedad de Margarita Cuadros Martín, apeán 
dose de él varios individuos, y penetrando en 
el establecimiento, comenzaron a copear con 
demasiada celeridad.
^Cuando mayor parecía la alegría que reinaba 
entre los bebedores, uno de ellos dió un grito 
agudo, y llevándose la mano al costado, profi­
rió a continuación toda clase de denuestos, 
mezclados con grandes lamentaciones 
s Como por encanto, y como si todos estuvie 
sen puestos de acuerdo,abandonaron el estable' 
cimiento y metiéndose en el coche, arrearon 
con rumbo desconocido, dejando en el local 
abandonado, al que tan dolorosamente se 
jaba, y que posteriormente dijo llamarse 
vador Bueno Calvo, de treinta y tres años de 
edad, habitante en la calle López Pinto, del ba 
rrio del Bulto. . . o . j
A los gritos y lamentaciones del Salvador 
acudió la dueña del garage del amor, quedan­
do toda confusa y asombrada, al ver la sangre 
que manaba en gran cantidad del costado 4el 
que tan amargamente se lamentaba.
La Margarita unió sus lamentos al del herido, 
acudiendo a ellos un guardia civil que casual­
mente transitaba por la mencionada calle, quien 
puso en conocimiento de los guardias Je segu­
ridad números 36 y §3» lo que ocurría.
Los guardias cóndujeror inmediatamente al 
hgrido a la casa de socqrro do In eglle del Ce 
rrojo, d^nde el faciiítativo de guardia le hizo la
mana del 24 al 30 de Noviembre de 1912: 
Presidente: Don Manuel Rey Mussio.
Vocales: Don Silverio Ruiz Martínez y don 
Andrés Sánchez Domínguez.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería: Carlos Sureda Bu­
zo.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinario: El que se encuentra dé servicio 
en el Mercado de Alfonso XII.
Secretario: Don Fernando Cassini Rey.
A ltos lio p n o s  d e  A ndalucía  
Habiéndose unido a esta sociedad un nuevo y 
poderoso grupo fiiranciero, a cuya cabeza figu­
ran los señores Márquez, Grimar y otros, due­
ños del Hotel Palace de Madrid y de varios im­
portantes establecimientos, podemos asegurar 
que dicha sociedad estará a la mjsma altura que 
las más fuerte? en su género.
Las dificultades técnicas que en un principio 
surgieron fueron vencidas, habiendo sido pro­
bada satisfactoriamente toda lá maquinaria del 
Alto Horno, estando además asegurado el 
aprovisionamiento de mineral, kok, castina, et­
cétera, como nunca lo ha estado, lo que nos 
permite asegurar que el próximo mes de Enero 
será encendido el Alto Horno.
La producción de dos años está comprometida 
y vendija.
Se dice que es probable que el rey honre con 
su presencia la inauguración.
Respecto a los talleres, serán construidos 
nuevos y más capaces dotándolos de máquinas 
y herramientas de las modernas en su ramo.
El próximo año se construirá un horno más, 
estando ya terminadas sus obras de cimenta­
ción, siendo ambos de los de mayor cabida que 
la industria si4erúrgicá construye.
E x c u rs ió n
Los alumnos de las escuela§^^^¿jonaIes. de 
esta capital pasaron anb^^yer una hermosa tar­
de con la ex‘:UrsÍón realizada a Churriana, visi­
tando la hermosa finca de recreo «El Retiro», 
de Ic5 marqueses de Puerto Seguro.
En la estación fueron recibidos por la maes­
tra doña Carmen Ruiz y maestro señor Romero 
de la Torre con las niñas y niños de sus respeo 
tivas escuelas.
Slrvióselea en el campo una frugal merienda, 
y terminada ésta regresaron a la barriada, vi-
Ahora verá la opinión, juez inexorable, los 
móviles que impulsan a estos sufridos obreros, 
y las causas que les motiva el ir a una huelga, 
aun @n contra de sus voluntades.
Ha sido despedido el maquinista señor Fer­
nández Palomo, el más antiguo de la Compañía 
y el que má& ha sufrido las contrariedades de 
la construcción. Veamos las causas, el porqué 
se despide a este obrero. El señor director de 
la empresa, Ija notificado a los maquinistas, por 
;medio de circular, que éstos han de firmar con 
el conforme, lo que sigue:I «Si un maquinista, durante las horas de ser­
vicio, sufre la locomotora un desperfecto en su 
' mecanismo, se hace acreedor a una falta su 
conductor; si tiene salidero una junta de vapor, 
o parte dé la rubinetería sufriera deterioro, 
otra falta.
Por usar el freno automático estando de ma­
niobra en el puerto (Estación) otra falta, y por 
últimOj si hay alguna dificultad en la máquina, 
que éste es el resúmen, otra falta.»
Naturalmente que todos los movimientos me­
cánicos están sujetos a cualquier defecto que 
no está en la voluntad del hombre impedir, y 
que dicho se está, que buscando este argumen­
to, que es lo que pretende el director de la 
Compañía, en un solo día se puede despedir a 
todos los maquinistas habidos y por haber.
Y esto tiene su lógica: que los maquinistas 
están asociados a la Unión Ferroviaria. Queda 
demostrado que hay mala fe, o que el director 
conoce la mecánica desde el polo Sur de dis- 
^dticid «
Esto nos hace concebir una perturbación por 
aquellos que dan tales disposiciones. Y si 
es que la quieren, muy en breve la tendrán, 
puesto que no se puede admitir semejantes 
coacciones tan infundadas.
¡ Pues admitamos, señores de la oposición, que 
este maquinista que no ha querido firmar su 
[sentencia de muerte, tiene necesidad de usar el 
freno automático para no cometer un atropello 
personal, y por no incurrir en falta no lo usa, y 
ocurre un accidente desagradable o lamentable, 
será responsable y pechará con las consecuen-
Qué modo de discurrir, Señor director; sólo 
debió de indióar en circular esto o parecidos 
términos:
' ‘<(.£,1 maquinista que yendo de servicio SU‘
friera un vahído y  abandonara en este pre^ 
ciso momento su cometido, será acreedor a
^^^óm o es posible que pueda firmarse una 
responsabilidad tamaña?
Vamos creyendo, cada vez más, que es preci­
so que los obreros empleen medios más radica­
les cbn estos abusos, esto es: no sufrir tantas 
iniquidades como con ellos se cometen, y que 
los directores de empresas tengan que atener- 
' se a leyes humanas y no draconianas.
1 La huelga se asoma, que los culpables pa-
com
derecho.
su, derechas lo que tenía miedo hasta de los capo 
tes*
A esos toretes asi no se les despacha en
«Y preguntarás, lector: ¿Quién se ensañaba ̂ p a t r i o t .  ^j,g^j^g¿ggg^gfe, cal-¡serio; seles despacha como a chioas de serv o
con los abolicionistas, con los patrocinadores I Ujan ^  enfermizo, lanzóse * d« 7‘.50. todo comprendido,
de un ideal tan humanitarioyeminentementeLdeada por f
cristiano, que, después de todo, no era más que a la ?dd8tne9na, a.gu w Ff
e 5 , .
Lo demás, es hacer el indio...
primera cura, apreciándole una herida de tres isitando algunas calles y edificios, llegando a lalgüen las consecuencias, 
centímetros en el costado izquierdo, de oronÓS-» r-anitnl a las cinco v media. FraIMiuc.v, «. . tí tr   l t  I i r ,  pr nós-| capital  l  i  y i .
n los de ás, tico reservado.
El suceso fué puesto en conocimiento del 
juez de guardia, quien personándose en la casa 
de sqcorrq interrogó ál líérido, no consiguién­
dose saber quién era el que le había dado la pu­
ñalada, por encerrarse éste en la mas impene-. 
traWe de las reservas, aduciendq como razón 
convincente que no sabía quiénes eran los que, 
le acompañaban.
La policía pudo averiguar posteriormente 
que el coche que los condujo a la taberna está
Corno directores de la excursión iban los
maestros señores Fernáddez y Gómez Yago, 
asistiendo también el delegado y secretario, el 
inspector señor Moreno y dos profesores de (a 
Escuela Normal de Maestros.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sale de Carlos.
E n fe rm o s  d e l p ech o
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos,
Francisco Bascuñana
Secretario del Comité
R O P U D A R , ,
SE VENDE EN GRANADA
A c e ra  de l C asino , 13 «La P re n sa »
i
.-m  --
C A L E N P A T O  Y  C U L T O S  
N o viem b re
Lusa menguante el 1 a las 11‘5 mañana 






de koy.—SüvAa Gaíalina. 
de mañana,—Swa. Pedro Alejan*
R E A L I Z A C I O N
Muro
[ izquierdistas catalanes para protestar de la de-1 del crédito para la construcción de la Casa Co- 
l^mora en la discusión de ¡as mancomunidades, [rreos.
I Iqs, palcos aparecían dos pendones con le-1 Ortuño hablará, defendiendo el voto narticu-
5 treros vitoreando las mancomunidades y las li-llar de Espada.
í bertades catalanas. |
I Presidió Corominas y hablaron Cubern, R o^ „  „  .
I dés, Foguera, Chuliá y el presidente, enalte- f . ,  Tournié celebraron un banquete los asam- 
Venden Vinos Secos de 16 grados de Í9irá 5‘50; ciendo la memoria de Canalejas. i u  u® u® Federación gremial náciohbl.
pías la arroba de 16 2i3litros, de 19í)9á 6‘50 pía», i  Atacaron a Romanones, dudando que cumpla * pubo brindis entusiastas.
Añejos de 8 á 50 pesetas. | sus promesas, f La comisión ejecutiva gestionará incansable-
fií?** **̂  ^ moscatel, de 10 y 15 pe8s»| Caso de que no se discuta pronto el proyecto ô̂ ^̂ Ŝ̂ ir que los poderes públicos
Lágrima y color d - 8 á 50 pesetas ^de referencia, Cataluña adoptará una actitud ^as^onclusiones de la asamblea.
T I B ÍE N  ’ " - •
Lunes 25 de ^óviembre de lÉÍi
y  a a e iz
E n  IJ« |síiáa© ié5 -s
se yénde fuerza eléctrica para una; , . . . .
fábrica de harina ó cualquier otra industria eii las í Toáos los oradores Tíoincidieron en que la
Jubileo pai’a hoy
CUARENTA HORAS.-lglesia de las Car­
melitas.
P a ra  m añana,—Parroquia de los Mártires,
Desanimad íóii
Los círculos politices estuvieron hoy comple*esíaetones de Alora y Pizarra y una báscula de arco * muerte de Canalejas irrogaba grandes perjui- tompfitp
I para opcoyas. í cios a las mancomunidades, cuyo úm'co enemigo . i
I Se alquiían pisos y almáceries de moderna cons-Vfránco y 'declarado era Montero Ríos, quien saion de conferencias del Congreso se vió-j 
i  ífucción coif vistas al mar,en la callé Somera núme- ■ entiénda a su manera la unidad de la patria ¿ nunca, pues a pesar de no haber sesióm.
Deipacho de vinos ae vaiaepenas manco y
Vms Finos de MMaga priédos en su Bodega, calle CapacMnos n,^ ¡5 
C asa  f a á d ^ d a  e n  é l a lio  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios mira. 28, expende Iqi 
vinos á los siguientes precios:
Vír.íjs de Valácípeñs Tinto








Una arroba dé 16 litros Valdepeña Blanco pías 
l j2 » » 8 » » » y
» . » » » » . • • . » 2‘ai
» » » » » . , , , » i ‘25
» » » » » « . . .  » 0‘35
» , » » p P • .4 ' ‘  ̂ ,0*25
Vistos del pula




r u  1 5  y
de corcho, cépsujas par de todos colores
f  tamaños, piara has g c re pa -̂alos pies y sala» 
de baños de ELOY C W b  ^
CALLE DE MARTINI^Z , E AGUíLAR núin. 17 f calle Ordóñez número 2^ (frente al Hoyo de 
(antes Marques' T t oro numero 311. |  Espartero.) Establecimiento de Comestibles,
serrín!
i con motor eléctrico para el servicio de ? Desnue«? se formó una manife-stnrión  ̂observóse el mismo rigor de los días anteriores, i
m yA lm ac„a,espado .o .-de.o . to a d » .  de |a¡3S " ^ ; , í | S l a  Los escasos asiptenfes comentaban concalorl.
Callé da Josefa Ugarte Bartentos nímero 7. f í  = ‘o® oradores qne tornaron parte en el acto, a d a r lf e f ^ s o T ^ u e  
gsss iiaBBBiaHgBg^  ̂ g O e B i l P a O  iconcedénatodo_diputado,lospasiíiosyelsa-
1̂  i Sé ha celebrado un mitin socialista pam-pro-i van a estar peor que antés, mq
l* ® ® * ® * * * ^ ® ^ ®  derechas coh trá :P a-|V V «,|^-g„-„^ j
___ u............. 1 blo Iglesias. I ñ
No ocurrieron incidentes. |  l y i l i y i  y iiiliO  ll
—Durante el espectáculo ctel Cine Excelsior, |  
instalado en el Circo del Ensanche, y estando j 
el local repleto de niños, un imprudente dio la i 
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sustituirá Fernández Llanos, son los señores'
25 Noviembre 1912.
Oe Bilbao
la impetuosa huida se atropelíaban, Ui^  podido hablar con un niño que salió por I 
muchas víctimas. i la puerta del teatro como si alguien lo hubiera;|
Son numerosos los/Tiiñcs asfixiados, y no po-1 ^ violentamente. • |
eos los heridos. I A mi entebrógatorio contestó que empezaron!
En automóviles, coches de alquiler y de pro-|®®!jf*’^Q Hna película muy bonita, 
piedad conducen a los niños a la tasa dé soco-f mamá y un her-|
, Nuevo surtido ,de accesorios sumamente 
I baratos. Cubiertas a 10 pías, Cámaras a 7 id. 
I Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
frer» y «Nauman-» a 25 pías mensuales. 
Bicicletas inglesas a /  7.5
i'iTórAihrfí'»'®’ «̂® ® p®®® q»®̂ ® »®«a cadáveres y le-.̂  «̂ «̂5*® mayor, y hallábame muy contento por-i Natalio Rivas, Ortega Morejón y León A l b a - 1 q u e  nu hermano, de vez en cuando, me daba uní
I reda.Natalio Rivas tiene más nrnbf-lidqdeq niip Insl Frente al citado establecimiento b e n é te s e  , Carmelo.  ̂ _
of-n« mas proDaíidades que los rggQjpg numeroso gentío deseoso de entrar, lo •* De pronto, y sin que supiera lo que ocurría, |
s ' B „  Ique impide la guardia civil, la de seguridad y V®̂  S/hos y noté que la gente se ponía de pie. f
I i s a C S t S  Ilos municipales. |  Un señor que estaba delante de mí, saltó por |
I E! diario oficial de hoy dispone que la ma-| La casa de socorro presenta un cuadro impo-j ®a®*ma de mi cabeza, dándome en ella una pa-| 
I dalia creada para recompensar servicios espe-^ nentísimo. Sobre el suelo se ven treinta y unj*^®® nie hizo caer al sUelo. Cuando mi ma*| 
(dales del cuerpo de prisiones sea de cobre para niños de siete a nuave años, muertos, y dos P re n d ía  levantarme, le empujaron y cayó 1 
* los subalternos, de plata para los oficiales y de i agónicos. . *
oro para los funcionários de categoría supe-f Otros cadáveres fueron llevados al Hospital, i Mientras permanecí en el suelo me pisotéa- 
ripr. I Es imposible precisar el número de los heri-f **®*̂ terriblemente. A pesar de sufrir un desvaa
B S fT O S O  f^®s* f necimiento me apercibí de que alguien me co­
tí « A- 1 A u -u-A - El espectáculo que ofrecen multitud de hom-l Sía en alto y me sacaba de allí.
Barroso nos dice que los despachos recibidos .^res y mujeres, frente a la Casa del Ensanche, |  El niño muestra gran susto y presenta bas- 
de provincias acusan tranquilidad. florando y gritando, es tristísimo, d e s c o n s o l a - i h e r i d a s .
En Barcelona se han celebrado mítines p ro ’dor. .1 Se ha comprobado que quien gritó fué una
sin que se regis-1 gj njjfjiej-o de los niños muertos se eleva yal*®®!®** Q®® estaba en la entrada general.
|a  treinta y nueve, mas tres en la casa dé Mar- |  Los médicos que han reconocido los cadáve-
FRANGÍSCO; G a r c í a ;
Ji.íé.iÉíiéá.a, S5'4 ^
Lines de vapores correos
Salida» fijas del puerto de Málaga
24 Noviembre 1912.
Be Lisboa
Esta tardé, a última hora, verificóse un en­
cuentro a sable entre dos periodistas.
' El lance tuvo por origen una discusión.
Ambos resultaron heridos.
Oe Faris
Circula el rumor de que Turquía estaba dis­
puesta .a reconocer la autonomía de Albania,
bajo la protección de los gobiernos de Berlín y j mancomunidades y Queraltó,
Viena. |  traran incidentes. .
; - U n  despacha que publica impottaní^ pasa el día en el campo, y vol-|zgna y do-gen fres certifican qué la mayoría murieron porasfí-
dico dice que el jefe albanés Inkial Pachá ha verá al atardecer. I cifra de heridos es - |x ia . j  f
proclamado enDurázzu la independencia de AI-| El mitin de las modistas fué un completo fra-| Los cadáveres serán conducidos a los pabe-| Los demás cadáveres presentan terribles ma- 
^ ,r. ^ ' u i  O i D I r>* i „ Uloncs de Elejabarri para SU identificación. f gullamieníos, habiendo niños que tienen ambas
También Hablaron Ernesío Bark y Quiroga, ante unaj gj Ayunta W o  celebra a las doce de la no-1 piernas rotas. .. : A
ciendo que la^moyihzación no va concurrencia escasísima. che sesión exíráórdinarla. I El tiempo nublado y frío contribuyó a que el
encargada de ges* Todas las autoridades se hallan en la Casa'püblico se refugiara en el Circo, 
imperio i^ r  su actitud de simpatía hacia los Es tíonar mejoras para la clase. | del Ensanche. ' L Sonvariaslás versionesque circulanrespec-
tadosbalkánic^. oi ninni «fn/*/; n in tl |  Aumenta el gentío,que grita y llora desespe-po a la causa originaria de la catástrofe. Unos
-Dicen de Tánger qu - i A las diez y media celebróse un mitin e n , I n f i r m a n  que dos mujeres sentadas en lascontingentes de Muley Hiba, y luego de derro* 
íarlos los persiguió y destrozó. í  teatro Lux Edén, organizado por los socialistas?' /4/-\ Ií:* «t **̂ *̂«̂  rt T/'̂ ly-x_. >
El juzgado comenzó las diligencias. Tíias altas comenzaron a reñir, por lo que varios
- - - Ide fuego.í dáveres.
Eb vapor trasatiánticoj'rancés
A quEtaine '
«eldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitíeu-: 
do pasagerós de primefá y se^rida clase 
p r̂a Río de Janeiro, Saiitós, Montevideo y 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 




El vapor correo trancé»
' E8a'Giisoiar‘a
^ d ré  de este puerto el 3 de Diciembre admitiendo 
pasagerós y carga párá Tánger, Mejilla. Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasborao para lor 
puertos del Mediterrlneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
í̂ Gl
San Juan de Bios, número 37,--MALAQá.
Gran casa de viajeros ;gituadu en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Saferes Viáiern* 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas fas hatótedonea 
PRPCÍQS Mt PICO : : TRATO ESMERADO.
h
Constantemente' se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiehdo ofrecer 
los últimos gustos en panas, terciopelos y. velusillas
fíese?, listados,'plmtchadós ; y lisos para vestide» e-señoras.
Lanas fantasías y‘géneros de abri.fps especiales 
para señoras, lo mas- nuevo y élegánté. Abrigos 
connfeccionados de las mejores caaasáde París,
3̂ plumas, alta .novedad. 
'Pur̂ a, rCaballetos, especiaíid’ de esta 
casa, hay una magnífica y conipletá colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armUres, ne- 
gro y azul para lebitas, abrigcís esmókin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedente» 
ditadtis fábricas.
I —El cine donde ocurriera la catástrofe tele-1 Otros niegan que hubiese riña, asegurando
contaba Hiba en la región. i slas. . ™ ™ ,  verificará la traslación de los e»
—Comunican de Austr'a que el incidente ocu-1 El local aparecía abarrotado.
rrldo a dos millas del Durazro, acaso ̂  exouso el se titula Ordo de la infancia, costando Ique la voz aé fuego lá dió un hombre, sTn moti-1 para Ri¿ Janeiro W  trasWdM .Santos, ‘k'onle-determine un cambio de notas entre Grecia y I Presidió Largo L-aDanero, quien expuso |v o  cierto. I video y Buenos Aires.
Aimtria. 1 de vUlpnífli npiiQPi-ni Aparecía el local Completamente abarrotado,? Desde luego la  voz partió de la galería últa, I  , ,  — T  . . .
Dos buques de guerra gr g P . i pohin To-lesia*? de in d ucto r ' ‘predominando en el concurso los pequeñuelos, í produciendo el mayor pánico y confusión. ’ f  ̂su c-onsignatano, doi ^
vapor mercante ^  , v |  p n tr f laíme Vera a aui'en se anláude v C a -' Había comenzado la exhibición delasprim e-í Inmediatamente se interrumpieron ¡as pelíeu-|F.j,Te-ito«^ ^  Josefa c.-g§rc:¡í
f  í  marchaba a proclamar la ^ ras películas cuando se oyó la voz de fuego, Has y algunas personas aconsejaron la cahiiá, p é - 1 p  P
JT:-u7,;L Zi ocomiranr, t-her«e nrohadoniie Ppr/itñflo * La fatídica VOZ aterrorizó a todos los espec-'í y chocaban con los de abajo que procuraban sa-9
la escuadra griega imposibilita el comercio d 1^ ® ^  ® f  tadores y segularmente a los niños, que llora-Hift cayendo al suelo, por el encuentro impe
Imperio en los mares de Albania. I íu m  anarquista. . . . .  , ; ban v daban gritos de esoantó . 'i Uuoso de unos con otros—Telegrafían de Viena haber conseguido! Dice que el ideal de los socialistas es el ma- « sritos ae espanio. . .
de las más acre  __
Alfombras y tapetes dé, terciopelos y moqueta 
extranjeras y del país, gran colección. ’
Géneros de puntos, mantones, toquilUas, camise-
Ei vapor, íraaeílántico franeé»
Espagsiie . ____
saldrá de este puerto el 16 de Diciembre admiíierí-f ^ otros avenios,Jiay un buen, surtido; como así 
do pi^ageros de primera y segunda clase X carga| bien conocidos de su
Corsés Parisién ̂ G'rma recta.
SANTOS, J4.-
desembarcar en la cosía de Durazzo el jefe al-¡yor^ respecto a la personalidad humana, 
banés Nazin üesa í. ^
Muchos, enloquecidos por el terror, pugna-1 Al despejarse los pasillos, el espectáculo íiraj
' ban ocr abrirse oaso, v los que iban eoíi acomj.I aten-ador.
o ■ -------í -t Ar̂  loe Hofofiiiac a rtsiifto¿c ruina ‘'IJSííantes cratt alzados en orázos para sfelFaer- i^CtiTrntrerros-Según participan de BetUn gana terreno ta||_ele^^^^ a quienes cKlpa.fos a la agobiadora presión
PUTtT
de la multitud. f maban montones, 
puertas para abrirse |  Se confirman
FíliK ssaz CALVO
^S iíuadD s..^  .S.ojiylró^'
I mMBíio Carbonero y Sagasís i
Esta casa ofrece a su numerosa clientela
i ' Establecimiento, de Ferreíoriá, Batería '“de Cod- 
I na y herramientas de todas clases. ;
I Para favorecer al público con precios muy venía-
|o8p3, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
' Í6‘25,; 7, 9, lÓW,
I * 90 y 19 »5 en .adelante hasta:5QLÍáe8etü= ' i  
»t:saio a TOoo Cliente qite com­
pre por valor de 25 peseta?,idea de celebrar una contereiicia internaciona|,| déla depádénda de España. Todos golpeaban las   i  |  ü  i  nusetras anteriores r e f e r e n - v.„o„ „,...wvsa i,uuiciu»« cu-mem un m-s c
como consecuencia del presente conflicto ^  r ¿ paso, inútilmente, y muchos rodaban al suelo í elas; entre los cadáveres encontrados hay 34}menso surtido en todos los artículos dé Ja tempo-4rplHndfliTif«n^Í'^fT'^^’̂ ^5^T ?^
í " & - ..........L........ ,Alemania se oponía entes, pero en vista _de|tido que en _
Ias;drc;an5tandas, creeG0CYenlente queIa ite |6ar|nónJéra^^^^^ Los guardias tratáron iaútilmente de calmar
^ - D ^ n  de Ru^a que los termrlstas harif J u n ta 'í 'p a  ..
Mentado imevamente.contra.el zar |d e  a n o . . . o a s u e n  un hombre H “®
F-síe decidió trasladarse en tren espécial a liga  posible que las v... r © ® - |  Vafia^fúmiliás trataron dé entrar eneíínte*
cayeron algunos ancianos.
paraciof® Tzarkoiaeloi y 
dora casi
; que le mate
(Vivas a Pablo Iglesias).
Iglesias? 
Nosotros pediríamos veriganza. Una ¡vida 
guarda otra y la de Iglesias, costaría muchas.
"Queremos vivir deniro de la Ley y si las de­
rechas nps Cierran el camino de la legalidad, 
saltaremos por encima de todo;
la máquina explora- 
dggfarfiló, aunque pudo detenerse a
Reconocido él terreno sé Vió que habían sido 
lévantados los rieles en una extéíisión conside-
ÁdemáSi colocaron sobre la vía grandes tro- 
zósdehierrOi
No se tienen otros detalles.
La poUcta busca a los autores del. hecho.
De Provincias
24 Noviembre 1912.
' B e  B i l b a o  ■
El reparto de los fondos arbitrados mediante 
suscripción para socorro de las víctimas de Ber- 
 ̂ meo ha ocasionado un conflicto. . : . F-
■ Habíase acordado entregar mil duros, a .cájd̂ , 
huérfano, pero resulta que- algunos ninós. á 
quienes abandonaron por completo sus pádrés 
desde que nacieron y que fueron recogidos b'óf 
parientes más-o menos cercanos, son. ahora re­
damados perlas respectivas madres, ante.lá 
perspectiva de cobrar la mencionada suma, dán­
dose el casó de que ninguno de los . niños qúie- 
ré separarse de la persona que lo prohijó. ^
El asunto ha pasado a! juzgado.
D e L c q r © l l ®
Ha sido detepitó^^ diendo al partido ¿ÓcialístaT afirmando que ca-
Clon de EpgrOKO que se “® llevando atentados políticos son niaquinacio
s6 algunos fondos d© 13 Oompflní8.
También detuvo la policía a un individuo que 
' estafó 1.80Ó pesetas a Ja Caja de la Sociedad 
de labradores. . ' . .
—En el puébiO dé' Matute fué asesinado .a 
hachazos el pástor Román Jiménez, quedando 
horribleri?®nte destrozado.  ̂ ^
Como presu*^tos autores del crimen han sido 
detenidos el hérmariC la víctima y un amigo 
de éste, . . .
B é S e m t a  - :
En la estación de eárdénál, fcérCa de, Teb’.ha, |  
fué sorprendido el guardagujas sobre el puen­
te, cuando venía a encender él disco, por uri 
tren de mercancías.
Para evitar el peligro se pf gó a la bárandina, 
pero las ramas qué sobresalían de un vagón car­
gado de leña le engancharon, lanzándble ai rió, 
donde pereció ahogado.,
—El guardia municipal Juan RéStiíuto Duar- 
íe intervino prudenteménte para apaciguar. a : 
tres individuos cjue discutían eri forma acalora­
da, pero uno de ellos replicó a las indicaciones 
del agente, insolentándose con él, por lo que el 
guardia intentó detenerle.
Dióse a la fuga el beodo, perseguido por el 
agente, y en la carrera ace? c o g e  a  éste un pai ­
sano y asestándole una puñ;ilada en el corazón 
le dejó muerto en el acto.
E! agresor, de 19 ^ños y «íbañil, fué uno de 
los snás significados fen la ü'tirria hu,elga.




El anarquista detenido, Mariano Martín Vus­
té, conocido de Pardiñas, es casado y vive en 
esta capital desde 1885.
Primero fué tipógrafo y luego se dedicó a la
rior del circo para Ver si tenían áHÍ a sus hijos libros .y novelas por entregas
¡3  jq I Cuantos le conocen declaran qué es de ca-
Barriosdice que los socialistas se ven en se desar-foílaban en la c a l l e p a c í f i c o  y bondadoso, aunque se exalta
necesidad de rechazar las infames . c a l u m n i e s d o T o r o s a s ,  contrastando los gemí-1« veces defendiendo las id ^ s  pero
que contra el , partido y  contra Pablo fgÍésiás |  |^ sy ^^eS o r^ ^^ ^  alegría I sin qne^nádíele
lanzan los malvados de la derechas. , f y exclalaciones de quipnes encontraba«
Los soaaluías—anade—no somos inducto-í^..- " - - • i  oposición fue elegido senador don
■res^somos revolucionarios rebeldes y queremos . . . .
la revolución de las costumbres para evitar el I u e  IS ím P S C ia
embrutecimiento ;del pueblo. _ , . |  Los panaderos, en vista de que los patronos
Afirma que no se conseguirá déstruir la or-jno acceden a sus -peticiones, comunicaron al 
gániZacion-obrera. ..  ̂ f  gobiérne civil él acuerdo de comenzar ía huelga
Los socialistas no admiten ni predican el ateñ-|ei jueves próximo a las siete de la tarde, ; 
taáb personal. , . 1  Trabajarán la cuarta paf-te de los obreros pa
, Elogia a Canalejas-: dicitndo que al subir al |ra que la población no carezca de tan necesario 
poder murió moralmente por no cumplir su pró- 
gramá. ' ’■'#
r.;D1ce qué la muerté de Canalejas debe nacer 
pensara las deretliás que van por un camino 
peligroso qué puede costar sangre, '-i'
¿Creéis que podría matarse impunemente a
El atiamlsrac¡o
Franelas desde pesetas 0‘30 a pesetás'1*25. |  iS
Fantasías desde pesetas 0‘60 hlsta pésetes 1 '75.1 * Y rendas de Quincalla,
Lanas desde O'ro pesetas metro a 0‘45. i 
Lanas Sefípr última riovedsfd desele pesetas í eri • ¿̂
pesetás 10. . - --¡usívo depésíío dél Bálsamo Oriental.
Señoras desde pesa#;; g ĵ ĝ ĝ |
Velos 150 centímete'--' u, j  ,
gfo desde J .o^l S i " ^
^_..ids lana para cama y vieje, extenso surtidó. j
artículo.
Las autoridades adoptan medidas. -
Madrid ú
25 Noviembre 1912.
En ía sección quinta del Congreso se 
■pon veinte diputados y senadores para pir a 
’Corella. r§?specto ál alcance e importancia de-.los 
[impuestos que se proyectan sobre el alumbrado
Se leyeron unas cuartillas de Jaime Vera, e n - ^  
sfllzLdo a IfTlesías I  Produce extrema alarma ío que se intepta,
Bestéiro prpnundó tin fogoso discurso defen-.f P®|] importancia que tiene para el con§i|mh
I 'Parece acordado oponerséjifíor todos los*m^- 
nes de la policía para jústifícar servicios. í dios, a la implantación-del impues:to, y j e  pre-
Rprnrdó Pi de Já emóí^rátriz Engente 1a realización de un acío de agravio qqe
El S S o H i t e á p t S d í S . -3 . ■ IPonsistirá en lá suspensión de servicio, durante
' Al salir dermitin, Antonio García Morera |F®® *̂ ®®̂®’ ^® ®®'
díó un viva a ía anarquía, siendo detenido.. la * ^
En la Comisaría éstiivo llotando y afionó que I . 
estaba' bebido y ñp sé dió cuenta de lo que de-f*̂ ^̂ ®*̂ ®® ®̂ ^̂ ® ^®s*Stmdo para el paro.
da.; ^_. "," . -  : . ' I ,. ' Colecta,
i Terminado el mitin de Lux Edén los concu­
rrentes depositaron cantidades metálicas sobré 
bandejas colocadas a la salida del local. 
Recaudóse upa importante suma que se des­
tina a los metalúrgicos,
ileccio!i©f
Nos confirma Barroso haber sido elegido se- 
j I nador por Santander don Leandro Al véar, 
*®JáTambiénfueronelegidosdiputados,conarre- 
escúela dé ciegos de Kostfcma. fglo al artículo 29: por Bermillo de Sayago (Za-
Los áltíitóibs atacaron y maltrataron al P*'®#®" I u¡ora) don Manuel Requejo; por Véíez-Málaga,
* el señor Ruiz Grijaívu,
Leandro Aivear, conservador.
—ContinuaaiCón-gran actividád las diligen­
cias para aclarar la complicidad de Martín Vus­
té con Pardiñas.
Hoy se constituyó en la cárcel el juzgado 
ampliando la declaración del detenido, quien 
dijo que un corredor había garantizado elche- 
que que cobró Pardiñas an el Banco Mercantil.
Párete que se trata de una pista importante.
" ■
“ 24 Noviembre 1012.
De San ReterS!?Mrgo
Sé hárí producido graves desórdenes en
Indica
Candidatos
La Mañana que los candidatos para
sor, en e! momento de acabar lá clase.
El director ácudió inmediatamente,pero ame­
nazado dé muerte, tuvo que refugiarse en sii 
despacho, dónde se encerró.
De Provincias
' V i .[ 24 Noviembre 1912.
, ; ' Oo’CastéUón
Dicen d é ‘ Viflahuoyá dé jMcalea que al pre­
sentarse el agente ejecutivo a cobrar los dere­
chos reales, se amotinó el vecindario, viéndose
4 madrugada. Urgente.
De Corastantinopla
E! Gobierno ha decidido continuar la guerra 
a'todo iranpje,
Lo§ ulemas enviados por el Gobierno al cam­
po de batalla han hecho jurar a los oficiales y  
soldados que no volverán vivos a Corístaníino- 
pla, caso de no vencer.
' be Calais ;
Por efecto de la evaporación dé ácido carbó­
nico ocurrió una ¿explosión enJas minas de Ban 
Martín de yálgalgüéo, resultando veinte y 
cuatro muertos.
De Beipracie
Ün destacamento tnreó qué huía dr Monastir 
fué copado por los griegos, que hicieron 1.200 
prisioneros, apoderándose, además,-de diez y 
nueve cañones. í
4)e París
Por temor a tes consecuencias dé nuevos ata>- 
qués a las líneas de Tchataldja, el Gobierno 
turco ha ordenado nuevamente la salida del sul-i 
tan para Brüssa.
De Roma ' /
picea de Gonstaníinopía que el general en 
jefe Na2¡im Pachá ha telegrafiado akgran visir 
protestando de la detención de los jóvenes tur­
cos. í .
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa én toda 
suéscala.
Chambras, toreras,icubre corsés, refajos, bufan' 
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, -moqueta y terciopelo-desde 2 pesetás 1 
a 200,
Sección dejsastteri<i:
Corte traje caballero a médida.desde 40 pesetas; 
en adelante.
Maderas
Escritorio: Alameda Principa!, número 12. 
importadores de maderas del Norte de Europa 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, cálle Doctor DávBa 
f^tét Cuarteles), 45.
Sol'ucióii.
Calle de San lVicente  ̂ 12,—léldtom 145. 
Módicos honorarios
Nuevo c o  m p  y  0 Jé.to a  á*s 0  r u c a  I
-4  Q;í? A  8  • ■
Ala^ardleros
Por cumplir la edad reglamentaria ha pasado 
a ía 'résérva él corone! de alabarderos don Ma- 
nueíPaño.
Con este motivo ascienden el teniente coro­
nel don Enrique Montero y  é l  comandante don 
^Enrique García Lábajo. '
I ; . ,  - U é r r o m '
Hoy regresó de Barcelona el señor Lerróux
DibSiQt@ca púbílos
DE LA
B e a m ig o s  d e l P a ís  
P i p i s #  I p  ;© Q # s t i ' |u e lé #  a í l i i i .  8  
Abierta de once de la mañana a trea 46 te
tarde y.de siete a -nueve de ja  noche.
Miar£é»icQ»f«|»f!»í*^ y  liio rrQ
en forma de batean»t<agt, son los elementos
constitutivos de nuestro compuesto arséhical 
■X., Es una preparación de gran íraacendencia 
médictf»!»0 e ls i|, que merece toda !a atención' 
del clínico por ios •maravillosos resultados^ju®' 
GÓn ella seiobtienén en !a y
dadesf d e  l a  p ie l.
Su gran poder reee®isi¡MBiyeBjte-y feacte.- 
r ic fd a , explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
apllcác-ión incumbe solamente al médico una vez' 
conocidos los, componentes de! X ,,  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
i  el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi- 
litar, Dr. José Dbéda y Correal, y  determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hl-
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del r. Cájal.
Pídanse folletos explicativos del X. 
REPRESENTÁNTS
Especerías, 93 y  95,~Málaga 
, o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.— Orense.
De venta en las principales farmacias y  dro­
guerías de España, Portugal y América.
é, to d o  e l  ntHodo
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
«¡el Sol, II y  IS
jto tic ia s  4(  l a  «oclir
Precios de Jioy én  Málaga ;




J e il  J i ü t i í l s f iobligada la guardia civil a proteger al agehtel habiendo manifestado a sus‘amigos que se pro- 
hasta'bacerlo desaparecer, pues la actitud del [pone intervenir en la discusión del presupuesto|
pueblo era agresiva. . ■ . .. |  de ingresos.  ̂ |  S©  a iq i a l i a
b ©  B a r c e l o n a  I D iSC U SÍién ■ |  EÍ piso principa} ctela cams número 26 de Lmeros 17 y Í97¿íso principal.
En el Salón Imperio celebraron un mitin los! Mañana comenzará en el Congreso el*debate|te calle Alcazabilte l4teo§.
•Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 a 3.—Santa María nú-
Onzas . , « » « 1 1 » IÜ5*50 M
Alfonsinas. i % 1 f » * 1 105^35
‘JsabeUnas ¿ ■'Í-. ■« %y:- A i • Í06'00
Franca, ; * ..t , * t 4 105‘35 ■■•
Libras , ^ .* K 1 S 1 4 26‘40
. Marcos« , 1 « t K í « Íí8&'25
Liras , . . fí ^• « -’l Í04‘00
Reís, . . 5.10
Bollar . « # • • • • 5.35
M eiPisaiSi» p a s a s
HSCHtiRA
Pesetas :
Imperial , t S t • Í5




imperial . 1 • 5
• ■; •' ». ' í 1
15
Royaux . l i ‘50
Cuarta X . 1 t 10
Q uinta. I I '  1 1 8




GRANOS íReviso, « » • * 9
Medio reviso • • » « 8 1
Aseado. « » » ■ » 7‘50
Corrieníe • t t t
ESCOMBRO
r
Finó . • » - » 0 O'OO S
Ba»to' .  . 5‘50
p j g t i i a  t o r e a r a
a r b i t r i o  d e  e a s * a e e
24 de Noviembre de I9íá.
Peseíass
Lysias ÚB P̂2©v5̂ 2rr2Lraí




* de Chuiriana . 82‘20
» dé Teatinos , . 33T2
» de Campanilas . ' 00 00
Suburbanos . OO'OO
Poniente . . . , . 44‘00
Churriana . , , . lO'lO
Cártama . . .  . . 1090
Suárez. . , , 8‘97
Morales . . . 14'63
Levante , O'OO
Capuchinos, ¿ . 17‘60
Ferrocarril. . . . . 118‘14
Zamarrilla . . . . 17‘03
Palo . . . . . 1‘18
Aduana . . . , , O'OO
Muelle. . . . . . O'OO
Central. . , , O'OO
Tota!. . . . 2.199'20
R e g r e s o
De Alhaurfn el Grande regresó ayer en el 
tren de la tarde nuestro amigo don Pedro Gó­
mez Chaix
L a  s o c i e d a d  « P r o  P a t r ia ^
Ayer se verificó la excursión de la sociedad 
Pro Patria al sitio conocido por los Pinos de 
Churriana.
L a  a f i c i ó n
Durante la celebración dé la corrida de ayer, 
se sintieron toreros, arrojándose al redondel, 
os individuos Cristóbal Ruiz Madrigal y José 
Mingorance Villaverde,
Los agentes de la autoridad les echaron ma­
no, llevándolos conducidos a la prevención de 
la Aduana. I
Según tenemos entendido el Gobernador se­
ñor Laserna piensa proceder severamente para, 
que no vuelvan a arrojarse más aficionados a la 
plaza, medida qne aplaiidimós, pues nos parece 
bastante triste que un día cualquiera, en vez 
de ver una corrida de toros, veamos un espec­
táculo repugnante y doloroso.
Ámenidactes
Diálogo cogido al vuelo.
-¿Crees en la liií'tempsicosis? '
-Yo, no; ¿y tú?
—Yo, sí.
—¿Y qné crees que has sido?
■ —Un asno.
¿Desde cuándo?
¿ —Desde el día que te presté cinco duros.
En una escuela israelita’
falta-pregunta el profesor-fué la que 
cometieron las hermanos de José cuando lovendie-
Un joven judío, en un rasgóle precocidad:'- ' 
muy barató.
© e its^ p itc a ? ic a
.Recdadacípn obtenida en el día 23 de Noviembre 
por los conceptos siguientes:
Poi^hihumaciones, 107‘Óp
Por permanendas, OO'OO.
Por-ttiscripción de her ahdadeSiOOO.
Por exhumaciones, OO'OO.
Registró de iiichos OO'OO.
Tota! pesetas 107‘C0.
P e d i d  e n  t e d a s  p a r t e s  el
Coñac “Fa,rp‘‘
d e  l a  p o d e r o s a  S e p i e d a d
BODÉ6AS BILBAINAS
S i n  c o r r e d o r
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones;. tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gfavámen.  ̂ ¿
informarán eti esta Administración.
Pos Mille |!igci I i | i
CIRUJANO DEMTiSTá 
Alamos ̂ 9
Acaba de recibir un huevo anestésico para sacar 
las muelas síii dolor con un éxito admirable.
Se construyen déntaduras de primera clase, pa­
ra. la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
^em pasta yori^ca por el más modei.'.j sis-
r-g,
; odas ia» opera-c.ones artísticas y quirúr^cas é 
P'récloa muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dojor de muelas en cinco niinütoa, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa ó domicilio.
39 — MALAGA 39 ^
Bevenúen
Se yersden carros y carretas nuevas a falta 
<íe pintarlas;




s a l ^ .  Precio de la cajita 
de algodón




R o g a is « © s  á  l é s
d e  f u e r a  d e  R I á ia g a  q u e  e b s e r - í f ° *  *odás clases,WpacioWscomedórercorn^^^ 
v e n  f a l t a s e n  e l  r e e i b ®  d e  ««^rviciohsmerado. precios económicos
t r o  p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  iíid B n in is ts '> a c ié s i d e  
E L  P O P U L U R  p a r a  q u e  p o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  Sa 
p r e v i n c i a „  _
czBB^<f*nan«'An<n.A - Ó6l Yerno dc Conejo, en la Caleta, es dondé se aSr 
S U S C r ip to r e S  ; ven tos sopaa.de Rape y é! plato de paella, Maris-
Tíiilcs-iiíiilslf? á?l])r. JlSsífaiís
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de I
jP o x  aumentarse
su dueño dentro de unos días, se venden con 
urgencia los útiles de una fábrica de jabón ins­
talada hace poco tiempo, y por lo cual están to-1 § 
davía en perfecto estado Además se vende 
también un buen gramófono con gran colección 
de discos, una preciosísima y lujosa colcha de 
seda brocatel en color granate, un magnífico y 
elegante estrado de color nogal (de rejilla), una 
estantería, un mostrador, aparadores, mesa de 
escritorio y algunos otros muebles.
Para informes, calle de San Juan 48, de 9 a 
i 2 y de 1 a 4.
ios enférmos qué las emplean. Principales boíi-,i 
/-oo.ó.^O real'-'’ — --  ̂ -cas a óu reales caja y se remitirá por correo a- 
todas partes. ‘ j
LaVcjprrespondencia, Carretas, 39.—Madrid. !¡ 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo 11
ta ‘‘<xrea€iora„ de las lámparas monovátisas de 
filamento **Estirado„
j l  i:' r* o  m  i  I e  !
ú n i c a  q u e  @® c o n s t r u y e  p a r a  i n t e n s i d a d e s
de 5  a Í.OOO
Visitar los
■ Profesora de gyftarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle Mármoles nú 
mero 49.
JUeisagtriQ nsriw d« JUsrselU
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de. Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos sénianas.
Para infomés y más detalles pueden dirigirse ¿ 
sil representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
sam>;si»t»?vtB&aaaEaigiiBeBBaBaî i!SESKaa!gEfeaa3B
Siempre
grandes almacenes de calzado al por mayor y me-; 
ñor deíGonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-' 
luga. _  , _ •
La casa .más importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de ̂  
cartera osearía cromo para caballero desde pese-1 
tas 9'50 en adelante. Brodeq paño para señora pun-1 
tera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos de gomaf 
reforzados, clase la más sqperior a pesetas ' ‘75. | 
Inmensas surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
p a r 'a  t o i l e s  l o s  v o l t a j e s  s?^s«r‘ies& tes  
Siemmens Schuckert - Industria Eléctrica - (S. A.) - SEVILLA. 
Venta exclusiva en la ciudad de M .̂ \ a. Q a
I
b o l i n a  Lai«i® ,O f i c a a s s  l iu e s « t o  d e l  C o á d e  ÍO. A l m a c e a e s s
ESPECTÁCULOS SALON NOVEDADES.—ojCviones desde ¡a.ocho y media 
Butaca, 0‘60. Genera!, 0*20.
TEATRO CERVANTES.—Compañía de zar 
zuela y Opereta. i
. 'Función para hoy: I
Por la noche a las ocho y media: La opereta 1 CINE PASCiJALíNí —
Con el empleo del «Linimento aníirreumáticó R o - a c t o  ^Bohemios», la zarzuela en un acto «La -¿e Carlos Haen'nrOYSmn 
bles al ácido sahcítico» se curan todas las afeccio-i venta de don Quijote», y la opereta en un acto .-hes 12  masnífirnsi âs no­
nes rewríáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró- l L̂.a Corte de Faraón̂ >. i ÍV%>g magníticos cuadros, en su mayor parte ei-
1 primeras! TEATRO PRINCIPAL.^Compañía cómico dra-1 ‘ PrefWencia, 30 céntimos- rener-ii
fricciones, como asimismo las neuralgias,, por ser 4 mática de don Francisco Rodrigo. i general
un calmante poderoso para toda clase de dolores. í Función oara hov: :
De venía en la farmacia de F. del Río, sucesor de t 
González Marfil, Compañía 22 y principales’ far 
maclas.
5K3a-asáaaÂ5Siaaggag3B
Alas ochoL p4to: E! juguete cómico en un! ^1 !o fd y in físy '
.acto «ci miseraoie puchero». i Praferenciñ, 30 céntimos; .-líenaral.
15.
12 magníífsa* 
;n-3tirsé0 IrJantii con 
10.
frti. ÍIiEITfl̂ M§lIlM8 -.iágilgs -
f i i ís e R iF T ©  í :í̂  l a  a r i s iA L  ©s l  k e s ií© b e  í t ^ l ia
ga8atóaa«í»OB.,.;«®«»Sí(% Se «ea Isa -:S ss® e* 3 íeB * n -S iS es^« ® ís® a3 íss  sggg.
«aaMMWKm»
mi V s u  mms^sssmsmm
Ó P TIfá ft ü y ^ A S iÓ N  D E  O T O ^ O  Y
«á €s mm
Ifsess?» (¡a se f  m m
U lEJii TráfIM
■ m  -




L a  
L a  W í »  
F
m m f w p
->s ;* jaelí-'f -f i »asf iísíSífjí’íí» pas* a;* «Sfceslo f  ^  tíntha-,
t4 í»nf.ts 6i
Kü? -L-í ro Uilis-sfv y -sum sts e?
íi '.y-,tÁ gih. méCiS-gjrĵ d os S'fgi?aíí. Ai
> - .gil .i® 5» »>Jiasej§r», &pL-
!-,kíi- r i  ú>i .r-oi.'ií.fs" sí íK«g® baadólissa-:.
.íísafedo Sí ss. s-gvjs. gs- ®5§í8 ig ©sida «S©l calseSíts. Sí
s-r'Yií;! -í*---iínaoEís  ̂ p9íiV.í¿s.
ífeKí eahs-íií. y í^dss ísn? r̂s6e
óe.rfít¿ #g"í vw íanaiitáíí eoíís.i= 3̂¿?íi«isí.as.
se’HQP pmsxngAv&-áisk «nsalkc ya-sa* d asi»ís.a», g'-
-
p^a CONVALECIENTES y PER- _ A base digerida de vaca
bONAS DEBILES es el mejor tó- makca depositada reparador, y ; asimilable
.meo y nutntivo.Inapetencia, malas digestiones, i Muv óhi ««,.0 « , .
í anemia, tisis, raquitismo, etc. I titil para personas sanas ó enfermas nue
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino ¡bles alimentos fácilmente digesti-
terruginoso» que tiene las propiedades dePah- frecuencia,ó á deshora
tenor, más la reconstituyente del hierro. l(8xcarsioneo, olajes, sports^ qIq \ 
MEDALLA DE ORO en d  IX Congreso in-| Cada comprimido>qajyajQ á lO’gramos 
y en íás Exposiciones f <1®'dame ’ de vaca
Brusdas y Buenos Aires. |. ~
,ú\con 4S comprimidos, 3^30]pesetas 
-as, Farmacia: Calle del León, 13.-—MADRID
d«|«, s?í".ss 3̂íle tas aseso, qm  m -m  poeitá*» 4SeE'/-
gííírsa- fsaa asslásal, al-na spli^fecl^»- m  Mtá,- - *
ltí>




«s^üatiim 'se ises fiaíl 3̂ sómsd», vmí s@S« m  
s» fístlnaaigaera el
&.Í. »e«6 Sî s» fc£ eíí?ía= j  ¡su sSotíaiSg i  Ifi'aaSfiá
 ̂ y m sím  mí s  é^^sa 'sn^
^g«p > ce»  &s.m fp^ií0 /tm  ¡mmutnn R
fiS!sVíi*'i*aíí ^ «>SSS®- . ;
:.ví -í - -- ' _  '.3 ? «¿SSÍ0Í usalpstoM de fplisadit peísilte el» 
m f- ^§1 9¡Uuq.S«Sm -;iinem. eomo li Ami»
&®s»̂ e>stoK. -
píOTgmeBto satnrée^ egiie, •! H9 aolfran poriodl»
. ás í»mt la eabeaa fimaa j  lísc^pia ean «dio uaa aplinasida .MB* R aq 9 n  A l i
P E D A L
FWCCIONE  ̂d« bolas d« ACERO
LA-nafaoiu MÁB «Tig. «ec pasaA MaKAsaa. ^
í?--. © i* ^ ®
lo gsc iSiea d  prsspento que aeorosafla A te toMBa* 
9  tí» 9  fietagsl,
Devenís' Logíer iu  d-e la Estrella, d ejo  '' ,,aile Torrijos 81 al 92, Alálaga
p a s t h  l a s » b o n a l d
' ^ lo p o ' - 'b o r ^ e ^ s ó d ie s s  0019 o n o e i o » .
? v eticccia cpi í-robada con ios señor s médicos para conDdt,r hs enfenredadCA 
la i cay de la'g'rgenta. tos, ronquera, dolor, inflamactones, p¡co,r, aflas alteraciones, 
«eqi.eded, gramilfí'iones, afonía prodiicic-» por causas lp»" ferivay, fetidez de> eh^río, 
etc. Las pastillas Bí W .LD, premiadas en varias espopic.c >es científicas, tjpî en ! privi 
legio de que sus fcrmulas fueron is» pnmeras que se conoderon dt su cíase e? España 
yién el extranjefe ;
' . á F f í i í i b c g
Políg'úfí;'' fosfgifj BOI-'ÁLD.'-- Mi > 
Wento 6? ir: urasfénico y antidiabético “r 
tnflea y rüts t !ós sistemas óseo muscular y 
nervipso, y ¡leva á la sangi e elementos para 
enriqúécrr e‘ glóbulo rojo.
Frascp de Acanthea granulada, S pesetas. 
Frasco íú! vijKí.de Acanthf;íi 5 pesetas.
(THOCGL a f^  ñ u o f m m i c o
Corabiíé Iqs ■ enferpjfedádég^ l̂v 
Tuberculosis íncipiénié,' cátárrós^Wónco- 
neumónicos, ‘ Íatiíígo-fafíngeos, infeccione» 
gripales, palúdicas, etc., etc. ,
Precio ilei frasco, 5 pesetas
De v:>nta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCÍB (antes Gorgfe- 
ra),17, Madrid .
t CpWs (Sos CitilIo$ M s lo Irssit
(LA e ttS ^ K T iV IÍ  d e  l o s  e s t a d o s  UNIDOS DSk BRASIL);
Riltiii l íÉ  i  >iiÍ3.-li nés iiipeiliiiíi itji Inérici teUgr
dirección geíerai ^sríi España: Barquillo, 4 y  6.—Madrid.
Spguro Ordinario de vida, con prima yitaüfia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
' prunas temporales y beneficios acumuiado8.--6egBrQtdfi vida dotal á cobrar é loa 10,. 15 ó '20 años 
beneficios acumulados,—Seguro de vida y dotab a.n cohíunío, (sobró do» cabezas) con beneficios 
«miados.-^Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo «einestral en metálico 
^ .o n  las pólizas sorteables, se.puede á la vez que constituir un capí al v garantir el porvenir de la 
 ̂ fPcmjr en cada semestre, en dinero, el importe tuiM̂ de la póliza, si esía-ñesislta premiada en los 
"«^.que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el To de Octubre 
.ir m ^ P f  jjgPera} para Andalucía: Eicmo. -Sr.vD. L.>V. SEMFkI  N. Aiameda Princioal 46. 
™»Wn»a®s4a püiHeádón déeste anuníio por la Cotrisadada-Segu: ; cr.íi Urru 5 de Octubre 1906
cstsg ísev^vm siB ^^cjM siK iA > ;stí^^^
COKFITE .̂ ROGE- IfíYEOgíOí'l ¥ W IM
. ‘ : i ■ ■ ' '■'i*' • . ’t'x.'..'  ̂ .
C t íChr p crí , scgtira y garantida sin píoJucir dol^A-y, ev!íu,;iio. ias firsiésías conse* 
cuñiiciGS producidas por las.sondas; por me'dio délos CONKíTÉS COSTANZI-gue son los 
límeos qu<̂  calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las
TlpORfifíii de EL POPULAR
. úlceras, etcétera,
„ ___ _ renombrados GONFÍ-
í ES o  INVECt lCíN COSTANZI. Un frasco de inyección; .dmesetas. 
liU lll Su sufpcioiver! sus diversas manifestaciones, con élí ROOB COSTANZI, depurativo 
glíSiiB insuperable de ia snng.'-e infecta. Cura las adenitis^ahdulares, dolores de íos huesos, 
manchas y erupciones de h.; nieh pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis es gê  
neral, sea ó no hereditaria, i rasco deTRopb, 4 pesetas, ,
HPDilllá Clorosis, Neurasíe j;isi, Inapetencia, Tisis,’Irapoteni^, Debilidad genera!, etcétera. 
iUflilym se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULÍNA COSTANZI.-^ 
Frasco, 7 peseras. *
M a^nTc'^AÍcalí fá rm a c ia s .-A g ^  generales en España: Pérez
do “  "““ " i” '
RO
TA BM L A i 
MÁQUINAS
PARA m m .’k
¡ n g e r
MAS  ̂
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frí í f  
l ’í  ".‘ó
A m i u m m 0 0
I . E 1 G T B I G I S T A
Grandes almacenes de materia) eléctrico
■GUA
M W c R A L
, .-K. . . .  n a t u r a l
ix sobre todos los purgantes, porsercabso/utaínentenaíural.Cura-
■ ción de las enfermedades del aparato digestivo de! hígado y de la pie!, con especialidad; con- 
i gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
! Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 1.̂ , Madrid,
ff'(■w vuasms&BMSsai&mmmmms^
La flig iém ea
— - 1------- ----------------— i ‘ cu vtirms CíX-pusiciunes Cientiíicas CO»i it5P''-'-v-i‘í óp .-ir
Venta exclusiva de ja  sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible V̂ i'otan» Siemens, ^ las.conocidas para restablecer progresivamente los cabetioí biqñrnró cu r
con la que se obtiene una economía verdad de 7¿ 0{0 en el consumo- Motores de la acreditada ”^̂ bvo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva ” —  - ' - '  ̂ ■
AGUA VEG^AL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas 
lofo m a . loo ........... ... progresiva ente los cabell
J  w g r a d o ,  lo nuahaiequ- dable brillantina. He.
Página euarfa
E L  P O P U L A R
Lunes 25 de Noviembre de 1912
stsMBsaggagBiaai
y  s u  p r o v i n c i a . -  ]i(o4{(nibre 251912
-1
llaga
a b o g a d o s  ^ „
AíAíittA Frsncisco. CsWcrón d clsB srcs 3.
pídro A.; Alameda de CBri.» Hae. 8.
fíarrere Prai Jusib, Moreoo Monroy 
líllfeau 'rere  Sebastián, San Francisco 5. 
CáSfaí Jlménea Enrique. Moreno Mazdn 15.




P e fa lt^ a d s e n  Lorenzo 19.
S S i g S e t  'lufloz Juan. Moreno Monroy 2,
R n .a B r g 6 » W S “ ’;„‘=“ó 'r ta I Í8 1 .uía Cuílétrez Francisco, ^
Mellada U«^r Huert _  lm Ioí
Vázquez C.par. ó* Manuel
a b o n o s  _
C ánido ^ C « p e6 1 e , ^  C i.U . 23.
Mirasol y Molina, f  ® >ieineda 23.
Sociedad roKKEOS Y TELÉGRAFOSacademia de corre. S> * 
CaíieFran,.P^o i^seo '- 
Maribia-ca 12. ^
7.
a f i l a d o r
Chamizo
u  ;
tn  Aciivided, CepneWee» 16, principal.
I n n* Vjc.tor'iíi
: e n t e s  d e  COMISION, A D oaN M
CaboPeez Joeq«i».P»‘ « fCano Cleffli nte, Cî r • 23,
E n r iq u e ' .  P ^ o t T ' ' ® ‘
aallego Áutar Carro 1 .
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Mcraíe» Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, CoraediM 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de tara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASa\S DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, !«io» R sao 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
Zalabsrdor y F. Montes, Cortina del Muelle ád.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Moiero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2i
H id a lg o  M a n u e l ,  P la z a  d e  Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Qarcia Martín José, Pasillo de Guimbarda 7 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredla. 
Mediterráneo, ífiarqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLKTAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco. Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fcraández del Villar José, Mazarredo 3. 
Salaüar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Mcliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
I^iz Ortega Antonio, Plaza de la Costítución 0 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 0.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de|¡a!ra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagastal. r. , .«
Leiva Antúnez Juan, Marqués de lá Paniega
Escobar José, Pasage de Heredla 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
S S A n T o ^ p ^ M a r
Haza de Adolfo S. Figueroa
~ ------  P a en C., San Juan de Dios 13Guerrero y C ■
Hü'íríii Jusé de la, * o 
Igle» m mSr"o^°córtlna bel Muelle 63.
¿ « f z " 'S l ñ , ® » B e ’ruardoelVlelol3.
Manin, Rafael, - toPagéaJo.é,Sánc^hezPaetor 12.
Enrique C oche, 33. 
AGUA L E EOD A Y GASEOSAS 
íEl Diluvio»^, S p  7̂
«LaCataianav,
ALMACENES DE MADERAS
Mañoso tifets«ez .ic  ,
ALMACEN DE PAPEL
P . p e l e r a ^ ^ ' « i K E ° « ? E A U ¿
Morena Antonio, Haza Constitución 40i 
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
r^idinaJuan. San Te mo, 14.
COLCHONES METÁLICOS
Díaz A.
Academia Cívico Militar, Corteo Vlefo 2.
Academia Española, Mar.n Qa*̂ ?**'
Academia de lostrucclón, Poao. D u lra y  3.
Academia Nacional, Juan J. ReiosIuaszD. 
Academia San Miguel, Alamos 19.
Centro Politécnico, Muelle 101Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle lU
Cclégio Evangéhcp, Torrijos M.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Viem 
Idem de San Bernardo, 
idê m de San Fernando, Victoria 9-I oiiD rcruciuwvi *•*'*''*•" «   ̂OA#lr/> O
Idem tíeSan
Idem de San Hermenegildo, AlcazaWla 17,
Idem de Sao Ildefonso, Dos Aceras 22. 
Idem de San Isidro, Angosta 2,iae  ac oan
idem de San José, Carmen W. 
Idem da San José, Nobleja 2.
Martin Palomo M., Granada 63. 
Peláez Luis, Torrijos 78.
Pládena y L ^ ez , Horno 14. 
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112 
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucia 10. 
Viiedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería-
ENCUADERNAaONES
González Pérez jaan, Hinestrosa 16. 
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS .
Maqueda Fraucisco, P. de S. P. Alcántara, 37,
ESTANCO
Olmo José, Cister 2. „„
J Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros o 
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torres, Malplca
F u en te , Y e b e n e .,C i.u 5 ™ «
» n ¿ e T a T u .ó . i o ,A r r W . .
almacenistas
Simón ‘¿*^¿ñáí^*5to. Domingo 4 y 6.
Hijos de ^‘J ? ‘̂ Herrera Fâ  ̂ Castelar 5. 
¿jbtino» i* " f'/ern an  González. ,
de la Paniega 51.
Eduardo Mig Muro de Puerta Nueva.
Arrojoy Morí.-. , . s b É  DROGAS
almacena..- r„ ta ll.
Eduardo Franqudo,
Fraueleco Solí», TtiuWad O =». jq.
Hijos de Antonio, Ch? cón, Cisnero _ 3,
losé Peiaez Berraudez, Tcrrijos.
‘pcíáez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Rfl-za Antonio S. en C., Arrióla iO.
Bawza almacenistas de vinos
Idem de Sienta Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel. Alamos. 17.
Idem de San Luis Qonzaga, Peña 19.
Nuestr Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 4J. 
IdciT de San Rafael, Antonio Luis C arri^  18. 
dem dé S s”*a María Magdalena, Idem 29. 
EÍcüdu d S & n ,r o  ¡«rrucUYoObrao rWUblF 
cato del 4,® distriio, Q*rceian 
Escuelas Evangélicas, Torraos 109.
High Scísool of Langusges, Granada 4B y su.
comestibles 
Aceña BrauHo, Alameda 18.
-CabelloFraacisco, Carmena. _
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8. ^
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 4&.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de I ^ s  45. 
FBrfiátídéz (Manuci)rH*'*«»?f 
Qálvez Postigo Francisco, A iea za b illa ^  
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
Qareia Ramón, Mármoles 65.
Gómez Lósiiia Lucto, Sebastián Souvirón 3 J.
González Antonio, Cisneros 84.
González Martín Salvador, Torrijos K .
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 2d.,
Cüárret y C.*, Huerta Alta.
Groas y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malplca 4, 
Jiménezjr Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17 
Krauel Carlos j., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo M.
Moreno Mszón Hijos, D r.^avilaS. . .
Nm cI Disdler Hermanos, Paseo de los|Tilos.S„ 
Pnes y C.‘  Adolfo, Redlng.
Ramos Power José, Constancia.
Reln y C.*, Dr. Dávíla.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez h||o y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos. 
FÁBRICAS de AOUARDIéNTES
\ h ie r r o s  u s a d o s
Bravo Rülz,\Plaza Aurora 9.
Gisbeirt Santamaría Tomás, San Jacinto 2., 
H&RRADOREs
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequwa 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zarobrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
C&mpos J im é n e z  Eduardo, Casas Quemadas 5< 
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
byeria Francesa, Granada 2.
•areja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Orund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Tudela Burgos Luís, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, ortlna del Müellé 101.
Calvo y Beltrán joaquiri. Agua 24.
Sánchez Q u in ta n a  A g u s í in .  Plaza de Rlirgo 34
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco. A la m e d a  35.
Benltez Manuel, Alamo» 38,
Hautpoule Pierre, Calderería 9. 
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Herrera’Frañclsco, TP"UóS 57 y 59. 
i íflün Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beata» 33. 
Márquez feE q u e z  fosé; Torrijas 106. 
Martín Gregorio, -T; 
Pardo Manuel, Hoz 14.
n i . ,  c o r r e a  E d u a r d o ,  Sa^ J u a n  d e  Dios 26. 
G a r c í a  J im é n e z  28.
González Luna Alfonso, v  “‘pelnardo 17. Paris Ramón, Ca^ueto de San Bernardo 
Vállelo Hermanos, Dos Aceras o.
ALPARGATERÍAS
D« ez Pomares José, Carmen 19.D.ez ruj _ Espartwo 1.
calderón de la Barca 5.M a íic e r a ju a n ,FMtalesluM.
SMchan Fernando. ,3
OuerraV» de l i  ViCorl,
Llotens Gl»- .^ l̂ÓN DE QUINTAS 
ASOCi-  ̂ Carmen 56. ' 
Blanchard Fianciscd, - ->v¡les
AUTOM»..,. -«/Hn30, 
Merino Francisco, Tomás Heiw-
BAULES Y COFRES ;
C rniona Juan de Dios, T orrijos 22. 
Montero Castro Antonio, Torrijos 48. 
BICICLETAS
Peña Agustín, Granada 112.
m  ■....Mguel de las, Cisneros
Ramos Ráfaei,
Rosado Luis, Torrijos *.
Ruiz Dlago Agapito, Trtoidad^2. 
Ruiz Mplína J o s é ,  O arectán^. 
Saavedra Pedro, Mosquera 
COMISIONES
Guerrero Maduéflo Lcopolito, ^
Rio Domingo del, Marqués déla Paniega 40.
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázaüéii Manuel, Idem.
^  confección DE ROPA BLANCA 
Ld Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS’
A lv a re z  Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Ch&pi^ro Juan, Paseo Redlng 7.
' García Manin Alaria, Granada
Viuda é hijos de José Sureda, Stracban 1
FASRICA§ Dg ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaflo 9.
VHtda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE <RAR  ̂ „
Ledesma Rleumont Manuel, SanNicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suarea. 
f a b r ic a r e  c a m a s
EicOB^Katagl; Cuuntm»im \
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 2l 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés PA ez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón I8.
f a b r ic a  p e  o u it a RRá s  
Lorca Antonio, Torrijos B5.
FABRICA DE PLATERIA
Pibóp AntonJp, Báeos 4- _
“ PABRlCA$ QE ÓASEOSAS 
«El Diluvio» SatUélmó 14, ,
Andaluz^», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Ágüstín 12.
PAiRiQÁPg harinas -
Roldán Teodoro, Cuarteles ^  y Salitre 2.
f a b r ic a  DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, MendiviJ 5.,
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D, Iñigo 36.
f a b r ic a s  DE NIEVE
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Qálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
f a r m a c é u t ic o s
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
l ib r e r ía s
DuaTte José, Granada 43. ■  ̂ -
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Larlo»„7, 
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS
Camps Janer José, San Juan 78. ^
Sánchez Ricardo, Reoüblicu Argentina 25, 
LA.MPISTSRIAS
Cuadrado francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Qnind 19.
Viuda de Ramón Párraga. San Juan de Dios. 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués dé Larios 7- 
Pozo Párraga,Rafael, Antonio Luis Carríón o.
m á q u in a s  AGRÍCOLAS 
Mirasol y l^ m a .  Salitre 4.
m a q u in a r ia s  ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y o.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
m a q u in a s  DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 b ii.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
-Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5,
Árgamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de lajkduana 113. 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7, 
¡mpellitierijosé, Santamaría 17 y 19,
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3, 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida E. CrQQfe| 97 
OppéU Sans Raraéaii Martínéz de la V ^ t  17,
R Í?A rté6jM lg»el, T fialíad  q™ n46.
Rivera Francisco. Seb*«í«tn oouvirón 28.
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laursano, Victoria 72- 
Sánebea Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vlgnote WunderUch, Joaquín Torrijos 69 pl
80 3.® « o
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodriguen 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puer *o de la Torre.
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Â aLcIto Piasa Bteútnas 12
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, D o n  Crunán 39.
MQPI8TÁ DE SOMBREROS 
Florido Ana Marta, Marques ae Larios 8. 
MODISTA
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega del Castiro Martín, Juan J. Relosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafiade Qarcia Francisca, Moreno Monroy 20 
QUINCALLA .
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Bntrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
RELIMBRIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávlla.
Domínguez ^edro, Marqués de la Paniega 23. 
* Martínez Enrique, Plaza de la Constltuclúñ, 
Pabón Antonio, Olleriaa 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Gompaflia Manuel, Torrijos 46. 
REPRESíNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta, 
i Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73- 
R e s t a u r a c i ó n  d b  c u a d r o s  al óleo 
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Martínez de la Vega 4. 
El Aguila, Granada 63,—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Pozo y ei a i tici manos, fábrica debavetu 
Romer i » jas Frai w. ir co curtidos.
Vergara anuel, cair
ARDALES
Duarte Antonl j , - rberia.
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería 
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería,
ESTEPONA
Fernández Simón, Salazón de pescado
Íeréz Marmolejo Miguel, médico, iménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocios 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. * 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
Qarcia Sánchez Juan, droguería.
Ramos Qulu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos 
MONTEjAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor, 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de ylnoa 
bflcante de esruardientes v de etnhtitMA» ^
fabricante de aguardientes y de mbutidos,
RONDA
Cabrera Loyaza José, sífdico.
Cid Ignacio María dei, comisioni'a 
Hoyos Vela Manuel, albardonerUv talabariH 
Martín Guerrero Frands o, prc.urádw ^  
Montero Lozano Martue., ab<"̂ ,ido.
Montero Sierra Isidoro, íbe ajt 
Pino V elejo Francisco, p a s l e i , y  conflierii 
Siles y Ortega, banqueros y ¿ftiulosf ^  
Ventura Martínez Antonio, abogado.
VÉLE2“M4,LAGA
Aceña Juan, coloniales, Cro , V¿fde 18 
Cruz Herrera Antonio, abogndio.
Laza Modesto, farmacia, San F 
Motel Manuel,Ifarmacía, H e ' cisco 8.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvares 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marquéz de la Panieg» 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución o. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano. Carvajal 26r 
La Fr»r,ce»a.—Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«Le Nord» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor 7. 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6 
El Día, Strachan, 1.
General accident fire life,PMza Cortes de Cádiz 
Qermanla La, Sebastián Spuvlrón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Qlobe, Tejón R, 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Píre, Marqués dñ Larios 7, 
Polar La, Pozos Dulces
dem.
Royal Exchange. Martínez de la Vega 1. 
UnlónyFénix ‘ ' * “
^Araeoncillo González Antonio, Marlblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
C arreña Lombardo Antonio» Larios i2.
García Vázquez Emilio, Carmen 37 
irtí “  ’ *'■“
B o r d a d o s  e n  b la n c o ,  p ra l
B o r d a d o s  c o n  máquina Singer,
Portillo Tiesto Socorro, Cartera capucainoB
BOTERÍAS
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
«  “p?ertai. , ,
fel l  í e í » n h ,
S S í S kcalderero ME-ANICO
r. A-, T . 'HVo Francisco, Don Cristián 46
ManciUaRuiz AñtonlP, Carvajal 13.
Manuel, Torrijos 114 
•li? José, Santa Lucía 30.
5Í4'6“«  ¿¿•'n lo. Santa María 17.Móntoro .Martínez Ani^- ; - «----antlna. 52, 
Pérez Prieto Viuda de José, R- ««s— ^
COMPRA-VENTA DE LIBRM  USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Roniifara V C (Viuda de V,) C. del Muelle 21.
Mac-Ándreus y {ó'Oscar Brian, Acera de la Marina Id.
'tsTACAL»-- . Mar 2 y 4. 
iSuti^el Charles, '''institución
López Anaya FraricLco, Plaza Cv 
camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 yl6.
Perez y Valle, M a rq u é s  de la Paniega 17. 
c a r b o n e s
Meca Aién José, Molina L^rioS.
MoVm José, Calderón de la Batea 1.
Torres Rafael,  ̂lameda c7.
ZalabardoJu^ífi Manuel, Santa Lucía 7.
CARNECERIAS
Psosda Sah-ado?, Ssntos 13 y 15. 
es?cía Medica ’ iu 'a, GuiUén de Castro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pirazo Hermanos, Carros 3 _ .
Sc?R obleS (PédróVA. de Enrique C ro^e. 
RnsillO (Toaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
V iíe í  r i i S o s ,  Avenida de Enrique Crooke.
CÓNTABIUDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
¿ í  CABroAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4. 
toarra Manuel, Plaza Torw Vieja 5.
R Fromkc, Doña Trinidad Grund?. 
aS S Í m  Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
i S t í S » ' :  ilo? .rt8oe,R ft, A. C0«n 3.
Pé ez Jiménez Antonio, ¿an Juan 3
h n oM ig»el.p on Jm n a5™
del Aranda 
Kom^n Manuel.
in to n io ,  C a r v a j r i .  
P u e r ta  d e ! M ax 14. 
CARPINTEROS
B  avo ánioüL-?, Alameda de Catlos Haes 1. 
C a b e l lo  A n to n io ,
S iq ü iíla  F e r n a n d o ,  Plaza d e l  Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11,
Cua. . ,  -  «.,46 ^Ha»í Alameda de Colón í í .  
Colombia, Aíaffledg C§r}os Haps 8.
Cuba, Entique F ine. - - Paseo dé Sancha.
.0
S g la ta r ., P. Stanlforth. ,
Nniia losé Carlos Bruna, Plaza de Riego z. 
Méjico, Conrado Chavero, Maitinez de la Vc-
^Vmaguayf Pedro Valls, Alameda ^
Perú, José María de Torres, ^ n  Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Canos 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Sueda Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Turqu a, J e r ó n im o  Guerrero. S
Uruguay. Pedro Pí Pelayo, San Juan de Dios 21»
^  ^  CORREDORES DE COMERCIO
F a z lo  F r a n c is c o .  M a r tín e z  d e  la  V e g a  1.
-Gómez de Cádiz Plácido. Torrijos 64.
*̂ MBtzo LombardoFrancisco, Strachan 2,
Gómez Ma ínez Bonifacio, San Juan 80,
Pelae» José, Torrijos 80.
MirCousino A., Trinidad es. ^
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57.
Rio Guerrero Francisco dei,M*de la Pani^a 22, 
Soto Pérez José, Mirmolcs 17,
VentosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
/^rribére y Pascual, Santa María 13,
Franquelo Aníolin, Nueva 41.
Qoux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47.
Sliraswu Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y (ganada 31. 
Teraboury Pedro, Marqués de Larios 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2,
fotógrafos ,, , 
Calcerrada Veremnndó, Acesa de ia Marina 13. 
Jiménex Lacena Felipe, M. de la Paniega 6.
López Demetrio, Liborlo García 12.
Mwhart Francisco, Plaza de la t»va8lituclon 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
k o R B S , PLUMA5 Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem,
González y í?oñítora». Idem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
Fundas para botellas
Qarcia José, Ollerías 17.
FUNERARIAS
B aló  l l^ r ^ . l^toftíil Luís Garríón, 12.
Cabrera JuUo, Nosquera IQ. 
jvnrandá^düenca y 9**̂ » P ip a  de S?n Julián 2t. 
5án Cayetano, Mosquéra M,
FUNDICIONES■ ■ ««..ralla HA
Bernal y Quzmán,
Herrero Puente Antonio, Puerto; 14.
Ojeda Pacheco Manuel, Falo Dulce. 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, República Argehtlna 46 y 48, 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 •, portal.5 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
g r a m ó f o n o s  y  d is c o s
Gea F r a n c is c o .  Cánovas del Castnio46. 
Ha b il it a d o s  p e  c l a s e s  p a s iv a  sJ
Caracuei Medina Blas, Moreno MazOn 13.u i mcuu»« «•»» *
Nido José del, Cister 9.
SlerraWíüAiiüéÁ ¡muía,
MOLDURAS y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega.
Rudriguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52,
Martin Féijx, Granada 90. ^
Mórganti Pedro, Marqués de Larios 5(
PrinTjuin, Granada 6,
MOSAÍCOS^ HIDRÁULICOS
García íiefreí a y C.*̂ , Castelar 5.  ̂ , ..
Hidalgo Espílüora Jo*é, Marqués de Larios 10. | 
MUEBLES 
Arias Dolores, Álamos 35.
ju a n f Rtíosllías ffi.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46,
MÜSICÁ y PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martinez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilia Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza dei ¿ Îglo,
LOpez Bscooar 8. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Granada 37
o r t o p e d ia
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7
PANADERIA
Rueda José, Toiríjos 37. ^
Piñero Cuftdtado Narciso, Granada.
perfumería
Delgado Joró, Torrijos 91.
pÁi^GUAS Y ABANICOS
Muñoz AlvaiiSz José, Plaza de la Constitución,
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
:  PELUQUERIAS 
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alv&réz Alfreü4¿ de  ̂¿>anta Lucía íB̂  
Maireies Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Muriilo RafacL Máimoies 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, S§nta María 17.
Paea Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pino Gabriel, Torrijos 98.
Porra Bartolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rudriguez Juan, Oilerías 6g,
Sánche? Quap José, Granada^.
Viiíar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. 
PERITO AGRIMENSOR
Leal Qálvez Enrique, Gómez 23,
PETROLEO
Benitez Antonio, Heneiia dcl Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonig, f  railes 19.
PlROTECNiCO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE8
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña B., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Orana<^ 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla josé, República Argentina 46y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín dcl Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meiéadez Emilio, Victoria i .
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martinez de la Vega 13. 
Montóro dé José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 13 
Pohce d eU é»  José, San Juan de Dios |
¡spaflol, Alameda C«rl04 Haes. 
SOMBRERERIAS 
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34« ; 
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces l .  
Vanees Pedro, M. i^aniega21.
tabernas;ueaa btns, ̂ Tncricnroai  -
Sánchez Gallego José, Calleiones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112, 
t a l l e r  d e  BOMBBRlA
A. Bernal y Tomas Heredla, 1. 
clsDíaz Fran i co, Cuarteles 52.
TALLER DE CORt>r..ERIA
Gristóbal Grima. » espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cinterja 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Riva» Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna! y c.*, Tomás Heredla 1.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Caí lio 41. 
Viuda é hijos de Oomila, Andrés Mellado 7.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.  ̂ „
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de C^diz 9.
TÁLLERES D E PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5̂  y 7,
Cano Hermoso Miguel, Capuchino» 35.
Muriilo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES D E R EPA R A C ioN ES 
Gallego Cruz Juan, Cerc^dela 2. 
t a l l e r  DE ja u l a s  o í  PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Qálvez Mariano, Álamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguiiar 17.
- ’ TEJIDOS 
2íun Carlos, Puerta del Mar 
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, Res ública Ai gemina 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Qarcia 23- 
Pablo He manos, República Argentina 16;al 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin García 14.
ZAPATERIAS 
Castrlllo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredla 56 al 60. 
Espejo En! tque, Granada 53.
LaVietoriaiia, Cobertizo del Conde L 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce, 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 5, 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VAQUNÁ OE TERNERA
Zalabardo XoUo Zenón, Tejón y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13. '
VETERINARIOS ^
Alvarez Pérez José, J. Ugaríe Barrientb1r24. 
López Sánchez José, Andrés Melladq.3.
Martin Martinez Juan, Pasillo ce Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Lula, Frailes 5.
profesora  de Guitarra  
Ruiz Elena, Márrae^es 79.
Aceites de oliva
Fresco, de 13a 13‘50 pesetas los H ly 
Afrechos
Fina en"saco8, de 80 k& á otas, 22 50 los I0fl1 
Primera, de 60 Id. á pta». 2! Id id 
Segunda, de 50 Id. á id 20 Id. id.'
Tercera, de 8ülfl. á 20 id. Id.
Alcohol
A 135 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á9?25 piíi». ’ l li2 kilos. 
«León», 9 á 9‘25 id. id.
Brillante «León», caja de 3(D pardillas, 12 id idi 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 75 4 ptas, fd. 
Barco de 8'21 ó 8^51 ptas ios 11 l ¡2 Id
Arroces de la nueva cosecha 
Moreno de primera, 40 ptas, ios 100 k. 
Moreno corriente, 39 Id.
Blanco de primera, 42 id,
Blanco superior, 44 Id.
Bomba, 73 á 75 id.
Azúcar de caña
Caña d« primera, á 12 ptas. 11 li2 hilos 
Caña de segunda, á 11'50 id. id.
Cortadillo de primera, 13'ro á 14 Id. id. 
Cortadillo de segunda, 13 á i3'50 id. td. 
Pilones de 1.* de 13‘25 á 13 50 »d. id. ; 
Plaquetas de id. 13‘25 á 13‘50 Id. id.
Bacalao
Lsbr .dor fresco mediano á ptas. 41 los 48 ki.
Cacaos
Caracas, 37ú á 433 ptas los 100 ks. 
Guayaquil. 325 id„fc  
rwnanaoToo, 250 Id. id. Id.
C(tfés
Moka superior, de 195‘50 á 2(K) ptas. toa 46 ki 
Caracolillo superior, de 184 á 190 Id. Id. 
Caracolillo segunda, de 170 á  180 id. Id. 
Hacienda superior, de 173*50 á 175 id. Id, 
Tostado primera superior, 2 2̂5 á 2‘75 loi 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*204d. id.
Cereales
Trigo redo, pesetas 12';o los 44 hilos.
> blanquillo, 12 00 los 43 kilos.
Cebada del país, á 9*25 los 33 kilos.
Habas cochineras, 27 50 los 100 kilos. 
Habas mazaganas, á 27‘CO los 100 kilos. 
Yeros, á 13 los 57 y 1{2 kilos.
Maíz morillo, á 13 los 53 y ly2 kilos. 
Matalahúga, de 19 á  19 50 los 28 }¡láGs. 
Alpiste del país, 32 á 34 los iCíritios. 
Garbanzos menudos, 2^ á 2¿ los 57 if2 kilos.
Garbanzos media»::.ói/de 28 á 30, 
Garbanzos a., on 9r«ordos, de X  á 35. 
Q9Xü»^^i finos, Según ciase.
Especias
Pimienta negra, de I6i á 170ptas. I08 46kIiO 
Clavillos de Zamzíbar, de 180 á 185 id. id. 
Madre clavo en grano, de 160 á i63 id. id. 
.Azafrán puro, de 70 á 7o los 460 gramos. 
Azafrán de segunda, de X  á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2 75 á 3*50 ios 4X gramfli 
Recortes de Id. 150 a 1*75 id. id Id.
Pura molida de 3* 5 á 3 fO id Id. id, 
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pe&etss li 
1{2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 id. .
Pimiento molido corrientr, # Í2‘60 id. 
Anjonjoli, de 7 á 9 lus 11 1,2 id.
En las especias hay tendencia á mayor alza i
Habichuelas
Largas valencianas, 47 pesetas 109 kilos. h¡ 
id. motilleñas id id 45 id Id id -.r
Certas asturianas id. 40 id. Id. id.
Harina¡k
Recia de 28 á 34 pían, los lOC hs.
Blanca de 37 á 40 id. id. íd.
,. Papel
paja grande ó pesetas 9*25 la bala 
Idem chico á 7*25 id 
Bstradlia grande de6 50 á 6*75 la bata.




ReinosoFírnando, Tejidos,; quincalla y calza 
do, VeracruzS. I
ALOZAINA
SepülvedaSepúlveda Salvador, tejidos. |
ANTEQUERAI i§
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Glraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio. Duranes 20»
Barrio Zambrana Jo^éi t^^ ĵneria y coloniales, 
Conejo Martín Fr»^,.,s,.p^g8tgp8 ec. zapatería. 
López ̂ *^,53  José Maria comisiones.
^','eiar Viuda ce, banca y fábrica de bayeta» 
Palma Raf «ti. Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo QáUald Gupar, cristal y loza. ¡
Sardinas en escabeche, la caja de 8 lafai #  
los á pesetas 32 j |
M, en aceite, la caja de ICO latas de 18 mlliZi 
tros.á X . ’
Idem en tomate Idem, Idem, á '
Thés  r
Verde á granel á pesetas 1*75 le s 460 
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 ku 
Negro á granel á 1*75 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 8*50 j
Varios
Carburo de Qaldo en bidones de 40 kilos i 
tas 43 los 100 kilos.
Ávellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos dsS' : 
taco. ' ;
Quesr's. Ip
Clase corriente marcp «Campana», el kiloPsi 
Crema id. «Cor^.eta», el kilo ptas. 2*50. . j
Idem de crema »Dos Martillos, el kilo ^
Todo suscripto^ 
cbo á una inserción
est â Guía.
Tipogfaíía de El P opular
